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-O&J. OFFICIAL ORGAN . ~\OF THE FISHERMEN'S PROTECfIVE 
Vol. IX., No. 13. ST. JOHN',S. THURSDAY, 
DOES NOT LOSE HOPE .. \: 
t LO~l.>O:-:, Jnn. IS-Apart from tho 11Jpors forecast thnl the budgol will · 
mlnor11' s trike the flnanclnl outlook show a doOclL or cour million pounds 1 
In South Afrlcu Is ruther le11s gloomJ I I• 
•IJ:.. n ullllclpnted, Router's C:upo Town ;.terllng, nn official stn temonL puts lhoJ. 
~orrcs1iondent sn)·s. While th() news- '. 11..,-uret. nt 1,750.000 pounds s terling. : 
=========================================-l 
Grain Companies 
Producers 
' and!~ 
.. 
. . . 
WOULD SHARE PROFITS 
" Wl~~IPEO . Jan. 18-DMslon of Bonrncc. C'ompollins or the Orn~·! 
pr.?flts between Crain C'ompnnlcs and tlenlers to Curnlsh annunlly to th -
ProcluM'rn by means or pnrtlclpntlon OO\'crnment full returns oC grala 
cerllrlcntet1 Is urged on the Cnnadlnn . · 
C I Olullon lo bo 
handled. <"OBt and pror1l8, with dock• 
overnment n a res . ~ , 
pr1>iented to the :\fanltoba Leglsla· np;o :werugo nnd screening reP,Orta: 
tar~ by J . Dernier. member tor St. Is nh•o requested. ~ 
'l'he Russian Soviet j Sinn Fcinel's Sentenced -
Delef)'ation to Goena -- ~\ T 
"' . 1 1.0~-00X. J an ·1s- Two Sinn FelnPra h p H 
Economic Conference d1artreQ with complicit)' In the theti. e ope as 
-- -:.t mochlne ~untt nnd rlncs, Ju t ~o· 
~IOSC'OW. J.1n. 18-Elther T'remlet , ,·ember, rr.:im \'lctorfa Bnrrnclis . nt s· N 
f.cn•nc or For rlgn ~llnll!ter Chltcber- \\ lnd~or. nnd Chclse:i Borrncl<s.. In ut 0 
In will head t he Russian Soviet dcle- ; London. were sentenced to-dny to 
i:;nllon to the Cenoa Economic Confer- 1 tw&h·,, months' Imprisonment., On 
., 
Says 
Severe ·Fever 
Grave Symptoms 
, nee. fl wwi officlolly announced to- 1 uuier v.ns sentenced to s lx month! 11nll 
•i.1y Other members Include Leonid two more discharged. . M 1 K1nsaln. Sovlol Minister or Trode ondl 1500 t'ners 1~d e At Sydney Th~ s. s. R9SALINQ wilLpro~l1 .•• <'1:mmerce. ond :llaxlm LIL\'lnorr. Chief! O - I on W~nesd&)', January 18lh. 
l r So,·!et Legntlons ubroo.tl. - . .UH'ERTISE l"X 1.llti A.DVtA'ATE" t .• ~ . This steam<.r hos excellent ac:cOmmodatfo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ I Second Class rasscn fCl'S. 
'· o Passcngeu f•·r New York must see the D ~··· ;;· ~~~--~;;· ~~~-;;~···;;;· :;;· ~ ~;;..~~~;:;:M~~~~;;:i~~·.t. I, B1· g BlIZ" zard Over Cape Breton ~ Saloon one hour p~vious to sailing. 
..• 
A' . Thr cgh tickets 1rui ed to Boston via the 
Value • VaJOe 1 Rai1~11:ro.~g~~:~c,;csd ~r;;:d to llQf }/Ort. J· .. : ROllE, Jan. 19-Rtporl!I frum the .. SID~Et, ~.s., Jan. 11-ne wont on.uv A, Jan. ts-sttretarr of . II For further in formation re passage, fa • • bf>d~ld• of l'ope lk'a..tlcl, wbo 111 11111· blluanl or lbe 11ea1on wat1 ragfar Slate rapp, to·dar l11iiaecl noUfleiitJon ' U eic., apply to 
fnlar from attuk o& Grippe, lltattd 01rr Cape Breton la8t nlglat. 1•0 IDYtAtd:s not to purchase Cana- 10 HAR.VEY 8c CO., Ltd • 
Never Bett!r' Offered 
Regular p1 ice $1.90. 
Regular price $2.00. 
Regular price $2.10. 
Regular price $2.30. 
Regular price $2.50. 
Rrgular price $2.65. 
IN 
ALSO A SPLENDID L 
.. $1.23 
1.30 
1.36 
1.42 
1.55 
... 1.67 
1.87 
Ladies' Flanne ette 
Night Dresse 
Regu,lar price $2.80. 
Regular price $3.45. 
Regular price $3.85. 
No"· only 
Now only 
Now only 
.. $1.99 
.. 2.40 
.. 2.67 
.' 
A FEW PAIRS OF LADIES' WHITE WOOL 
GAUN'TLF.T GLOVES LEFT OVER TO 
CLEAR AT 
BAltG&IN PRICES ' 
Brothers. Bowring 
Limited. 
tbl11 mon111r tbat tbfl'e wo11 uo clianire __ __ ,._ _ dlan lltt'arltJtt o,,.nf'd In Otrmaa1, be' D 
la Ills coailtloa .inc. Jtlll{'nlaJ • The JI.\ DIL\S,Jan. JS-llarklDJ tlle bait fo~ ratlfteatJon of peac~ and now • :e1or=====so1:10 S~!so:n1:'a,===1o:DD11mma 
Po.tJ• 11a• qaltt a 114'lt~ ft1tr JH· war dale of hh1 loar, tbe Prlact of oolnlf, otrel'H for 111lle In Canada aad 
ltnlaJ, ll•t "° far a11 kno"n. f:TllYt- \falu to·daJ lllDrtN on the lonr the UaUed Statell 11t gnaU1 rtdacecl 1 • ..., __ • __ . _. 
•P1Jtem1 llate not aade their ap. Jou:ner lbroaghout Central JndJa, 
1 
prl~s. Tbe Tl"' hi ta.ken that tbt (~~"%"®®®®@®®®@®®@® 
lNUllMe. j 1ranucUon11 are llltpl and eontnry I ® 
.c>- . to tht peace treet1. Larre YolumK fie) 
. S1dntr, N.S., Jin. 18-0wln, to 
1 
Of tbe Canailan Paclftc Railwo1 ~. · · ~ 
,_BT, ~.S.. Jan. l~Appnnl· anHtbOr:1ed 11trlketl ~wlar out. tt• sccur1Ue1 are beln« offered, purdlu· ® . · • ~ 
.Qt •laen wtat oa 11trllle at cenU1, w•(fe cuts, 1.,.GOO mllltn of c.11 of these 8fet1rltle11, 81)'11 Kr. Copp, @ / ~ \ 
...._. fnrlee• tolUerr Xew Water· Cape Bttt<>n are ldlf'. Only • •mall 111Cf1ulrti no propertr or Utle that could :tt' / , ·1 
tllll ••ralar beeaate of tronbl• 1>0rtlon are on idrll•, operalloms be·• bf' recottn.lled either bJ the C1nadlan ~~$:.:.~C~S ~11.:-:!l~CC:~~~.x:s:x~ 
...... ,.,_. _ _. 
1 
Ing tk-d ap bJ tJ1f walk.oat or smnll, Uunrnm•nt or tbe Canadian Pacl8c ' 'I 
....... ..-1Ten a .... mausement • m· b t 1 rt •-· mJ • ti mpo ant caa.'IS om ntn. J1:tll1\1a)'l!., and parchai.t'n are throwing ' ~ 
ilar to Ula& wlllell tiff •P namber alne ___._ •11i: mouer a1'ay. It was SUQ:tsled lo ~
4 
at Ollltt BaJ llld Hmber oae al Uo-j l\' ,\SHINTO~. Jan. IS-The Amer I- )fr. Copp that tht' tttat1 might be · 
....... Fife llalhirecr wntu11 ar t.::n propow to r~tnne open door duu11red or oth•rwlse 11re-war eondJ. 
1 
Olaee Bar a:e atlll ldlt, altboqh tiler poller In CbJna nnd ('rl'llt' aa Inter· llon11 t''llabUshf'CI as to these 11eearlUf!I 
'Toter to ntan to work la111 nlrht, national board of uamJnef'I!, hotb e:t• .. o tllat 11urch111er11 would ha Ye some· 
peadlq lan1tlpt:on. The ('ompanr l11ttnir and fntare conel'NIOH which 11:.lng to deal with. This 111 purelr 
· arP•ar to roafUct with opea door 'Jqfo1111r1, I.la.Id Xr. Copp. 
11Mdqa:u1en 111 mlaes wotald haui ·- -prh1clple was adoplf'CI to-daJ bf tbe 'MO~TREAL, Jn. 18-Tlle dJYliend 
bffa kll• to-dar ca1wa1, OD ntteant. }'ar Eatitl.'rn ('om~lttet of WaallJng. or the Dominion Bridge Compaay 
of lack of onl•r~ Dominion nam~r ton C'onfl.'ttnce on motloa of Sir Hob· WIUI rtdD~d from 8 to .a per cent bJ 
ODt' "' 1\ orklng D"8in. ! trt Borden, raalldt.n Dtlegalf. I the dlree:on to-d•J· 
!Million Sterling 
l For Ireland 
'.rhe Boycott of 
Ev<'rything British 
Ir. Upper Egypt 
, -- . CAIRO. JQn. 18- ln connect111n 
DUBLIN. J nn. 18- The Bank !>',,,.Ire with th boycott of everythln Brlt-
Over Million Les~ 
Customs Receip's 
lond hn11 ngreed to lend one mllllon 1 b ,c1 ttn k ' c 1 • na Yc11 a c fd "- tsnuan om·, 
Pounds to the lrl11h Provl11lonol Oov- pany's market nt Shaadewlll. Upperl l'olll'f'licrn~ of the Port of lfpllfn 1-:ct 
ernment. 
_ _.,___ Jo;gypt. Int Saturday. The pollct' who , Yr::r ~hcin a Bir Dttllnc tom· 
Outbreak of Influenza 
were on g1Jard wue obliged to fire pured wllh 111.!0. 
In 11e1t-defence. Two n.allYea were j __ 
Is Still \Videspread 
In England 
killed ond 1lx woundecl. one. d)"lng l Rhowlnit .. total decreaaJ of $1,028.· 
later. Some of the Compan1 • em· tO~-t .e!I, t'ompam with tbe year 11110 
ployeea nnd 11everal Police were In- I U;ie tolltnvlne 11 a ('omparntlve 11tote-
Jur~cl t ment ot Cu•tom1 collectlona at the 
LO!\DO~. Jan. 18-The outbreak ot ~Jl()rt :>~ lh&llfax tor tbe )'cart endlnr 
lnthteuxn Is 1tlll wlde11pread and sub- Unionist Gets Big l>ec. 3t. H'2o and 1011 : 
:.1arlntl or ew11 are unable to put to CUSTOMS 
I •Nl c~r their a.nnuol exercl!e with the Majority · Over I 
·.,\ llonllc neet becauee or Its rnatce. Labor Candidate I Jan. . . . . . . ,11:1~37.U 
11mon;t them. Al Dover the attend- I <. 
unce ot children at moving picture . l"ob. · · · · · · 307,:i:04.':9 
t nealrt'I la prohibited and public LO:SDON, Jan. l8-8lr Pel'OJ' New- :\larch. · . · t?0,94!.IO 
"h 1 1 d At ~o thampton ion. C•.allUon Unlontat, wu eleclf'd ln April . . . . 3'0.!'83.3i ~~e':e:U:~~ :b:t~~chlnK" ~t:lf II down ra.mworth DIYla'oa of Watwlcblllfe Mar • . . . . . -tOU71.4R 
';Vith the dlHHfl. Twentr-llve deaths U)' a DllJortt)' O( S,Hl OT~ tbe Labor JIUM • • • • • • lsi,859.06 
ON urr~d at .Birmingham lut wee). 'andldate. Tb• ~DCJ' ,,.. cnaed J11l1 • • · ·. . 40l.'lll.61 
":11ne tor the rdonlh 139 death• ar~ :·'1 tbe death of B. Wlll01l J'bs, Coal-. Aq. . . • • . • IU.011.SI 
1 e1>0rtcd from Mlddleaboroudl. Tb• ·con Unloa .. t, ";DOP(IOMCI In ttll. • 1 Sept. • . • • 208,453.41 
"'eatbcir 11 now cold 1nd ll 11 thou1bt : Oct. • • . • . . 141.171.18 
. 1'Jll C4Ulf an abatement ID the epl 'nae ·P• II m ~. ··-..... IU,111.18 
ctomlc. Dec. •• .... UT,IU.M 
1921 
$207.SIUf 
S00,39U 
310.llS.911 
Sll7,!IS3.0!I 
U4.l,\7S.H 
1111.18U4 
HU111.4G 
158.8'11.91 
IU,4SUI 
144,Al.'l• 
111,011.TO 
114,Ut.ll 
t1.t11.0M.n 
We hav~ 1 st received a NEW 
STOCK tliis se1 viceaMe 
fa bric, s::> m cli souglit after for 
its spec?al q alities of-----
SER VICE a APPEARANCE 
33 
$1.30, $1 70 $1.80 
. ROJIE, Ian. 11-...,. ~t wu' ~414,111.14 
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THE BVENING ADVOCATE, 
CHAPTER X. 
The Llttlt llold('n's Lesson. 
ST. JOliN'S, NEWFOUNDLAND. 
Dining-room 
Talk-------~ 
Not "Small-Talk.'' bul 
Furni~ttre talk, about the 
beautiful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
!· um~d 0 k we have here 
m our ow rooms. Its 
fascinatin ly attractive, 
there arc o many designs 
to select om, :ind they're 
:ill so goo 
There arc nd Tables, 
Square Tabtes, hln'l Cab-
inets, Buffets, Dining 
Cb~irs, Carve! ' Ctaairs. 
e\·erythiag nee ed to fur· 
nish 211 altoget desi:-· 
able Dining-roQm. 
If you are goi to re-
furn ish yo:.ir din ng-room 
- wholly or par · 
this Spring, kt:ep this 
nouncemcnt in mind 
be sure to see our 
st..1:k of Dining-room 
w 
r-
niture. 
U. S. Pictu.re & I>ortrait Co~ 
rm: :.\0 8TERIE8 
OF THE INFINITE 
Chicago J<'urnal ·or Comtlerce: 
What do tho atara aboYt' WI mean~ 
What'11 around tbom? What hi their 
purl)Of>o In Creation! Our "atar," 
which we call tbe aun, we fondlJ beo 
J!eYe la for the parpou or gtYlq our 
httle grain we call tlte eartb. warmtla 
nurl ll11bt, ao that we m&J ltYe anct 
movo nnd haYe oar belq. i.. we 
alrut a.boat ·and eQJoso · our petb' 
ocltlf'leraoatta we do not often oea-
t.,Dfplata the atan)' Taalt al»oYe u. 
Perhaps It la Jut u wellJIO, for wWb • 
•• 18U'Ch oat tba bowleclP of u.9 
hea,._ bow we abrlDkl Bow ,.. • 
.... rlatf 
\ I 
I 
) 
·Masons Win Again · 
Ei; ht C::imt'S Out' of Ten i'Od 1081 
l'.ii:-h lu C'rcdil :\tn,onic Ciul> 
Fo:.:· i;e:n~ ~.ac J'!:l)'CJ in lhc Bil· j 
li:trJ T:i:.:~nl. r.::a1 I.1st n:r,ht, :ini! 1hr.:.:: I 
v.:::c ... :~n ~:.· :!1c i·\.\~1>ni: oi:l)l!l'S, wh<> 
i':c n:>w !c:iJ:ng by 40..-t r<>int To.:n i;lmc~ h:l\c $:J f.tr t>ccn plJ)'d :ind I 
lh~ .~\~Clli :::.~ c tl!t:ll \ ··or.r n 
c·r.11:. 
llr. .\1.L ,;i~h1;.1 1Citr) ::r..: C~crg.:: 
!~ <'~it: 1.\1. ;;oni.:: • w.::ic t!:c Jlrs1 10 
p ':'>" !:' • n:t.hl :ind AS !:nth h:id r,:>0d· 
rc;:wc!s v.·,th :;~;:- .. :.ie a i l"cn anJ c · 
.. :.:r.r. · ccn:c;t v.·.!s ~xrc:1.;1. T~c 
J: .~ ~. hc:·,1c,·cr. r:1n·c.i moi: dis:m· 
r ~ n:inr,. \\ hi!c !1ubbi11~ p'n~d .1 
-.. c ~- !int ra•;1,. , ~he ~O'~IC'l' w.is no.r r. 
:•!I In .or•.1 ,,.,j ''a t>.::::·cn b;· t.3.S 
r oi:\1$. From th;: . . U.lrl h·: \\":I'S nn Ii). 
:o f:nJ the f!O.i<:.-:1. nn;i for :he -..no'c 
ounc c·:-ir ~uc.c.·~.d in mak~r.~ t\OO 
• rr..~!I brc :U.11. 11•: :ll'$ t tCO wJ.l 
;c.~.:h;l 1:1~· R: lh,!lt" h 1wcn1r 
• • n1tfl'I', "illl,• tlurlni: t!iat llmc hi!. 
oppon::i: had !.:cr .... i .!.3. Tc:i minu te .. 
l:!'er tt:c :; .. u~.: ~·o:iJ 1;;..-t 10 •.\ In lht• 
for'!lc•':: r:i .. ·o·:r. 7hc ~;imc \\ :it: fin. 
!•h:.i in ~!' I ·.! :nin.!i•'•, r.-:~bi1:;.. 
"·:nJin;: up vitlt .1 nit\: h·c:ik or :;· 
cmi~~l )' or. ;hl" re.! . l'.:11! sco·e. l!a"· 
bin~.::~'. ,\kL'Ji:t:hlii:-115. Tt: .. 
t.-r, ks \ .:r.:: 
\I d nughlin:-IJ, ll'. 
1:~hb11 .... :-1.::, Ill, ! I, •!. 21. ID. t-1. 
11 10, ~. 
The :;1.":1.1nJ 1:;1m.: pna·ed :: r.1r more 
in1.::c~1:ni: tine :rn:J "'.is '"011 t.>;· J. 
$tr.1nr. for the Cit Club. \''ho 
: :ntchcJ .: b::ili.1n1 \'tCIO~ from wh.ll 
.~med :11i:c tt:t~ln J,•r:n:. t!i:; op· 
!Mln:n: WM \'.'m. j oy • ..-. \'110 r l'l)'CJ :i.'l 
~~~ :!c011 g .:nc. b:•t h::J h:ird l.i.: • :n 
111-: lJ•: ' 1c:: l?'li:u:~.;. The li•,.t .:.:'~· 
1i;r;,: "~ 1c.:ch~ after .!!J m •.:.. 1 
pl, y, w.th J o;-.:.: · roints ~ • .1J of 
11:s oprv::~:11. T •. 1 mina1c~ !Jtcr h~ 
!1: .. ' n~:-c·~~i."d h•J !c:~ :o SO :tnd :ihc=-
lor:y.~cvcn n1!~ute" o: p1.~): , ... !l~ ~c.: ..... 
In~ b> 71. •h. ~=or..- .. t~r.:1:r i'. J..i,e 
. ;-; •• ~tr ... n;: iU~r OJ•\(ll t•l:1r 1J~· lhc 
io"ln .. :- t;..t.'e :.~r:-n., IH.J th~n:o: • :i.: : .. 
;h· nc'\: l1~1c .. ~ :;un~itc .. bc:;111ni:1. , 
-.:.·::11 :i IS :n:f 21 n;i p!.:)'in.: a cc.iuU· 
r~·· r:1::c. h: r!l:J up !\re:!. :il:cr ' 
~=--=..t't. ::;J~:nf; h • .: poi;i~ :o JC\ i:::•$ 
.:~. :--:-id !!h' a .. = 1:=.' i:1t: &hr b~U ::1 ~~!~ 
pc.:111ions. Tr;.:I· c -;niniitc.:i. ~'I.er he 
!"ni;?-c:1 :11. i;:i=:c-. 1:$ ::: .. 1 -i5 tcin~ 
•~1~-!e ·.:·h:tc l11!s i>;""i.1 !ler.: ~J:fl;n:J c> l !> 
l o!. Inked :n the ' '.:'"i 111 r.u1c" or 
· f l~l Jor:c \::M~ :i!rr.c 1 c<> 1pk«1!y :.hu: 
cu:: Tf..: t!lf:"c: c~~c:-d Sinnt;-:?$0, 
Ju: .:l .?lli the brc:i.itJ. b. ;. <:.: 
Jo~cc :-1;;. 1-;. ZJ • .:?<), ; 1. 11 . 
Str"n~{:-10, lf., .::1, HI. Ill. I:?, 
14. I.$. 
1 h:! .hi:d ~:u;:c for rhc nl,.l:t i:c·} 
f\:;c:!:: w. !~ . \', a.: :i::i (City 1 nn5 J. 
E:it.0ar~s 4:,\~on:c, \\·::s c!so cx:e:o~· 
ini; i:i:c: . .. :.n.,. :ir..l ..... h.!c both pl yd 
~-~1:. ::~uards 1-:::•.e ~ ;:?rti~Jlnn) 
t'. Uul c"<h:t-itlon', t:tl:ini: t•'I c' ::n.: ..... 
\', . ·r .. :: opcnd the p1.l\ 'l'.1th :i r.:iss 
:n b:i.k ::nJ ti-en :ere:! off • m• .. ~ ;., 
lhc iJ: CU>hilln C•H'll b)' Ms c:ppon· 
c:iL For ~;i tc :t'l'.h!i: lhc·c v.· t.ui 
HUia ~i1Jc1cncc an lhe score. /u the 
IJ nunutcs Ed1Rrds bad made 
at. ........ tile 
# 
THE EVENING ADVOC ATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
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-Int·roduc1 
.. 
a ne.w 
from care 
tobaccos, 
a,pleasing 
sure you'll like 
. -
cigarettes 
.. 
c. for 
'Jltl' r.teru wa11 
llllttal!on C'noks, ~ 
1 
v.tth ~orpor:al Cook 
' "'·!th tht> aulstanee of 
J;imes Kin~ and HliSll 
'l\'tic n Iara• attea 
SerKMlaJor Alan Cab 
1011 and Pioneer Oeo~ ~ 
:\lnjor G. R. Wllllama of dllt 
('o:npnn~· nrpuiaec1 In lSU. 
:I!< Jo~x-Pl""'ldents Ktn. Rhi. 
l'l'~khnm or the Old Comra._. 
B!11dcl~r. hrolhtr or tbe fDmldei'. 
Harold nla<"kler. Lleats. W.R. 
I 'rt-cl. Reid. R.Q.)L. 8ersL R. 
Sergl:.-llDJ••r Harold Rudell 
111heN. tinnJt• wne IUDS 'b1' ~ 
. 
· I :'lldC)ll .\. La\l·renC'• of Tiie Qtalilft. 
c:trl C\1m1m11:v. and Artbnr Ro~ 
'l'h<' t01111 llrt waa aa rollowa:-
~ " 71iflr"'1i/llfilt/tfnwt.., , ' T0.\!4T Ll!4T • t Tll•• Jll~-Br ....._ldent E. Cbafe. j C'.L Rrl1p11lf' t'a•rt1t - Prop. Ku. 
10. 13. 17,11 1 IR~:~,,~.l~~:.t:::ot.r~rta:. 
~f'Ch .. l"t Gunl~ 01• t· .. ..-.-
Thc R:ul game for the nis:b: bC'r.:i:i ... fi'~n£triaI.:'Oliaeco£tJ. Prnp. ,.,('e•Prt1111dent SkUflnstoD, 
at to.30 r.nd fl11i.shcd nt u :.'-'1, th~ '-*"' Rl'tlp11. All abeent. 
.. • Cl J I -----~":J~r:~•.:.:trld.ra?n::."),.C~~.-- II'·• l Iii. P . ~-pht)cr; teir:g s. J. Fo?:c ( ' ''> :::!! . "/•' (',I;.l\. l.u ,..., • ax rr- ro. -.. 
Cr:lwfo:J L\\r..sonic1. Po· 1l1c !lr;t :?" .Albert OIAC'kler. Resp. Lieut. Mottr. 
r.lln:itC'S tht' former .c :! sllgh1.y, b.:t I "'"""' l"rlrn• .. - Pro. )laJor a. R. 
rftcr : h:i.r ho::r',. pl i' Gr ..... ·ro::! ..,.:1! lwllllam•: drunk In •ll•nee • 
• l ::h:-d. in::-c::sfnl! :o .:2 :i 1-:·n .. :e <>' • PrMWtat Cllaft-Pro. H. R. Peck· 
twr IDier. At the (•llll or tbrt•(! qu:ir- "ham. RC!top. Chairman.. 
•crs or an huur IH! l<'d hy .::3, l1ut f•ontc I 001> SA.n: THE KISO 
pl::,-cd s1cndlly ~d kepi "'ell upon ,. The dinner .-11" mottt eujo)'able and 
hi!:\ ulrimatd)' sut:CL-cding in rcducin!t IRIWiP a +Mi the Cltalr.111 n •err llappy In bla worlr. 
Cr . . •ford'.; lc:od to 17 lh" ::lme cnJ· •• :He thankrrt nil those who bAd belped 
'"~ Crn•forJ-:?f.O, Fook-233. Th: ' the dinner to bC' a .utte11 and afln 
br k!. urcrc:- WEDDING BEL'~ ~01'E OF THANKS TRUE. ·eLu· E t'lec1od. I c hurch. wb•re Dh'lne Senlce 1l1UI [IRllllDI!. heArtY mte lO Mnd sreet-
f·oole: - 11, t.?. JS. 11, Ii. 13. W Chaplain. Aailre"· Hobb". <'h~cle<I. I hl'hl, aCt<'r which the parade H· ' tup to J.t.-Col. Franklin. D.S.0~ u 
tr01'1l fo:-d:-ll. 10. 10, 13. 11. ti. • L 0 L 36 HAS lt. S!'Crrt.1rr. Edmund ~lol>1!. n .. 1
1
,emblcd bock 11t their Lodp room. 111 llvlt11t repl'Nf!ntatlYO or all abe .. t 
• \tr Anti 'Ir l 'Arb•r• ··:irr.eA or I 2-1, ltl. · · ~ · · · w ' ' "' ~ , tectNl The folh1'1111ng nJsbt a nrr enJor· 
1
trleodb. the satbulng adjourned•aner 
. Tn f - XOOJtES ' I' t'·t ' J T I It u !• .. Ire 10 T•·c bicg:s1 brc:ik lo~ 1hc e'.·cn1n1: ·.n:; "' : • r • r n Y :i~·. 1 y~ • • • 'l'renaim•r, Wllllnm J. ITobl:s . re· r bte time waa spent by llle 7011ncar a pltaoant and bappy meetlos. 
wi:s 3~ b)' Srr:mr:. but Uulf • ...-ho p!::;-. A ,.t!rY Qllit't but pretty weddlni; th11ni.." tho t:lnrl frtcnrl!I w!to r.cm • BIG PARADE ch Nell. I folks, dnnclnK and amaaemen& wen I * 
cJ th-: sc:onJ c;:in·c of :'1c scrle:;, s:ill took 11111.:e at Porcult"'.i l ('O\'t' on 'l;'t11'1· 1 vrr.'.lth; to n!lorn th,. c:l"ilct or lh"lr Director or C'eremonlu, William J . k1•pt up until •1trb' mornlos, when all WE~T THBOUGB l'E 
hnld& the rci:o;d wi:h ~3. 11:-~ n1 .r.-ao 11 m. by lhe Rov. Anctre\\ cirar · l c;,l Hubert nntJ to 11105 , .,7 1,0 Chnlnu•n, eh!Ct.ld. • i wonde-l their war bome thankful for 05 QUIDI l'D!l-To·d~~,. i1 Ii hoccd 10 pllY fin· •1·111k. th<> c ontr11ctlni; parllc11 being J1nuo.n· 10, 11>~:?. ln~hlo T'. l\·r. Al"ll:1eull Yctmo.n, r•.. tbelr pltasant tlmf'. i;.~me~. one in the nltcrn:.ien an J four '.\li"ll i::11ul.elh :ltoor ... 'll, ot J na nutrcr, hchwd thelll In th~lr ~urrow :inil brr· (To the l!:dllor) •· A man croHIQ tbe Ice lo Qal4I 
durini; it:c c;c:i:nz. ;11: atrern ion Lt•l .. tlncl Mr. Ed1n1111tl Tuff o r tho c·n\'t'm ~n•. und nll'o to nil tiho ><Ont u ·:tr ~lr.-Pll'Mt' ir:int me a 11pace rl"Cl<'1· Thankln" ~·ou ror 1paco, llr. Editor, ·:1dt yt9tenty· att.rnoln bad a Uf-
gar.1e w1I b pl:i)c:d ;i: 4 o'.:locli. I:.: .r •n•hm Monufucturlng C'o. T~o htldo. I.Ind :ind t-Ytnflalh!'tll' lrtterit t'f con· In vou1· fl tp.:-r. the ,\dYllf'1llP, Cor n Oulr.ll!t> ·r~·l•.r. Ouuhon • J . ll<'lh. I remain, row f9Cape from deatll ~ ..... 
1v.·:e~ L Ch;a;.l:n 1Clty1 :inJ Walte r ·'ho wus ~h·en o""a~· by :lfr. G. W dolence. .few r!lm:1rk11. ,, re·f'lttted. w)Jen be w.at tbnl, llle lee ll1l4 ~ 
Jo:i:ec <'\.·~ " :•. The r.rn:es for the! ;hdd ln. lool•crl c-h:irmlni; In u tllfl·I ~:J --- I Tho ann11nl mrclln1t nf Trul' 81111>, <'om111lt1ce ,roMl!t" of the fullow· Yonra lro'f· nuder. A compaldola wbo WU~· 
night "·ere not cl,.!l::llcl)• nrr:i n-;cd. hut •mne or brown lrlcoUnP. with .C'rmln:s , Rl~ltup \lJll Ltrhrre-Thc Blahop 1- 0 . L., :-;o, 3G, waa hold at Kechi 1!11:: ' Rt., Cl::lrl:ti II. \\'ltt!eln. Al· • EDMtJND MOSS. hllll nrtffdld In c-atcblq boJcl '~~~· 
they w:I! ;irot:ibl/ t-e: J runr. t1tlrt o r lhl' ,.-room) nnd h111 t< . or :-\ewfoundlnncl b Lh!' lecturer at on Wt d11eada1. Dcceaabor Sl.i. for the rrc ll J. l'rnnt')'. F..cl•'llr•I Pcnnq c.r • n . StCretary. a11d bJ ahoutlq attracted alt 
CITY t.\r\!0:-lJC: 111.itcb: anrl wos ntten1led hy hl'r 11h•je\',', t l::I' Uo~·cllyn <'lub mee~~Dlf to·nl1tht imrpoM or etralchttnlng up the work John. Henry lluh of ruchsrd, Jona- ,\allltaltce ,,.. not lOlfS .Ja 
J P. 8 1.ickwood !.. J., li::mu-n \!''Ill ( (lJtftln•H'D !\foores. lht! Rr'!"m he- a.l'd takes ror ~·· .'mbJttl The Law Of ror thl! 11a1t year, and ,tlec:tJq om-1ll!AD itln11111. l le~rs "H.iidon bl and tttc man In Use water ...... 
J'"J M• Ka)' Cu~ S·ll·r., 11,1 nhl)' 11110110rted by Mr. A.· Cook. or < om11enaatlon. fhe ll'rturM com· b 1 D -... r h • _, Id d t 1 this " '* · · · · • "' • .. · , c R 1 • 1 k d 1 1 l'tr11 for l i: C'om n1 year. ro. ,...,,t A t.or t i> ,.,fl:t n wa!' con nc "' A Haywar:f ··- .... - A. H. Grc:l\c:; n otdtn ltld1tl', J ortUktll ove 91u .. ruencu at 8 o c oc , an •a tors are !If fl bC' t :\fftb • Iced t b m t k thel ll to take up -t..1... •~ .~~==~m~I 
· . C Pl ·ii· 111e groum'• 11re"nt to tbe bndesmald welcome. • Hter u ' wu u 
0 I' e 0 en• 00 ' H• 1..-u• l:V • A. Wllh:ms .. -- ........ ·~ co. u 1r.s • Id 1 hal and tdj _......__ PCoupy tho cllalr to conduct lllo tbelr r.11wl1 appointed dutlM. ING :vnn.a,.._,, ~, . ._.,__._ ilDI a r;o cro"• an1 c n. -·-- 1 • ,~~ .. -. UUSW1llP" 
• tne b<-~t man gold c;nrr llnkll. Theo,""" hehl until the wee 1mall •ouri elC!<'tlon. The rNult ...... aa tollon: Tbe parade or L. O. L.. No. :IG. Pbftdentll wtD pltlll -.._ 
Business men who .wa!'t I \•·fddlnr; part)' motore<I tram PDrtu;al . ,.r the momln1t The bride WU Ule w. Aluter. H•bert J119b. .... Keels. took' p1aee OD llle ·•ual .. ,. dda.~· ~hie results advertise m Coye lo Golden RJd&e. tbe naldencelrC'<"lpfent of m .. ny nluable and aaet.ll ttted. tSL Stepbn'a JlV). Tbe bntbl'9 -· TIJB ADVOCATE. ot 11r A. eoot. wbere u.e noepUda 1treteDU. • u.,.atT lllltu", PeWr ~ r.- pa1a4ecJ. bo!9 tle Lol1p w u.t are t !¥.; 
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ST. JOHN'S Ne\VFOliNDLAND. TH URSDAY, JAN. 19, 
Look Out For This _/ 
• J:ay. contalna a 
United Srates Imported Over 781-2 rortr ... 1=- UwaaaiDJ.~11~ 
Million Dollars Worth] of Paper For ~~~e:;.";0~0~e .. t sr! 
T 
ed. produclnc la ma~ ~'. .• •:_;;;......,, ;_••.,...~ 
en Months of 192l : : : : : tnrJtep1n.-..Jun•1t9'.or~ 
· yellow birch aDcl 'tber ... ._. .. 
. - b..?r. ID t!IO .. u., pr the u..-.. 
The following st,atement "''as recently made by Henry W. Stokes '" "peclally the cuo. wbere a 
of the Americsn Paper and Pulp Association: ure3 of· countl'J' rs to be 
"During the last ten years the consumption of paper bu with all thl' ~ 
steadily grown. New uses for paper containers, paper nap, ablpl>alldlng Ill ~bb'Ie 
paper furniture and the like, being found by the public, aro --Estraut'trom ::b~; 
colling for n constantly increased production f ~ ~ ~~, 1'.G 
1920 the production of the United States ml 
tons: Board led with 2,331 ,449 tons, Ucl n 
ond with 1,511,988. 
"The increasing imporca o 
shown by the report of tho.: 
Commerce for the ten mo 
ing n total value of 
same ten months pcrl 
pouncl was higher than 
}t $65,876,588, and tho Im 
\Vie have received a le tter from Italy which discusses months or 1919 were 
frankly the fis h situation rhere. Ir will appear to-morrow. , DDIAND D 
. It is a ' damning indictment of rhe present m e thods carried out There is only one reasonable 
foregoing facts· and figures-the output o 
by Newfoundland s h ippers a nd plainly says that unless ;a States is constantly railing behind the demand for d1at com • D; 
h a lt is cried, our pres rjge as a first class fis h producklg In other words the demand for paper for the numerous and ever In- , 
country wjll re<;eive s uch a blow that it will be difficult to r~- creasing purposes for which it is noy.o being used is growing daily and On 101I Ue'a 
cover from it. Our correspondent says tha t there is m ore despite the ract that more mills arc being started the breach between • pride. iprat•1a ·J11tt:iu~:a 
imperative need than. eyer before in the history of our cou~- supply ~nd demand contin~cs to widen. . "lou 0':0~=:~:. huatamm. tho "·14• wide, o" to tho 1 
try for concerred action ?nd co-operation on .rhe part of shir,!- United States cnnnot increase her production of paper to :i very Who rraclted tho deoJ' by your -------~.-....;.;...;.;.~~I~ 
P
ers a nd for reg ula tion of s hipments accordin g to the requin!- much g reater extent un less immense quantities or pulp.wood can be dunt side, , 
i!"ported. Her own supply oT raw materinl is becoming alnrmingly (J, mny you rise from your Jcnglhy 
ments of the m arkets . in o rder that we may adequate ly meet diminished. Cannda from whom United States mills bought lnrgely !'lumber, 
foreign competition, w hich is, and will be increasingly , k~ep: of pulp-wood must now shut down on the export of the unmanufnc- It Is ;he 1m1yer of e:ich honest be:ir 
J ust as long as our s hippe rs pers is t in underse~ling each tured~w~od for the protection of her own mills and the conservation \our ~:~:::~le 1'co 10·1~. t<lo tong. you tiaN t:. ln tn und Orccce. "'blch at p 
orher, blindly rus hing fis h inro the m arkets until th e y -ate of her timber resources. To b:irr: urnu.'d tabor. much Joy lmp.irji t1h:m b<.' r. toutUQ~'i:lS.t9S worth or al 
- tutted and price s forced down, ins tead of combining a n d · . . . . ~JUST C~NTINUE TO _IMPOR.T . ' 'rhcrti arc 1.undrc:ls pr.i ts~ ~·ou ncr08'5 ;rrom Xc?Otoundland &al\~"~'""' 
g . . . , I ·n h b It is inevitable ihat United States mus t continue to import pulp \"ou hrwc limpid pools. w!icrc tho 6 ., ~ thr fl).im. 1 tCAPT.l ~ 
reg ula t ing s htpmenrs, th is _ le tter s a)_S , so on g ~Vt t ere e and paper, ~or. under existing circumstances, is it possible for tha t wm r;n1ubot, o. nwnk('. :iw:ik('. from your d N Jl. I storr.1 l.oone and LoacloDj, 
dull m arkets, cargoes sacrificed, cla 1ms, law suits and other country to reduce the value of her imports Canada has round 3 Oft "'whl111wd"' by tourists from cllmllfl I •.l('nr pumbl'r. I ---* 
·1 f · . · · . arnr, .\ 1111 kt yom· wl':ilth blcs~ our h1l:uul 1 Kink rlo1'ftl-The Prlllee .. 
ev1 s. mnrket there for over $70,000,000 worth or paper nnnually while the 1 I Jlomc. · w38 dosed la•t nlsht out o( 
h 
· U · d K" d k ch b S J . kowl110 hcnlth scoltors, who there ~ 
. The le tter purs in plain words just the reasons w y \~e· ~ite . mg om . t~ ·~ ea year a out 10,000.000 worth or the rnmbto A\0ALO~. 10 th(' tnte J. J. ToblD, wllO 
are n o t gett ing a ll we can out o f our fis heries , and we a n .?c.i- neig~bormg Do~imon s output. . . • ·~c11th )·our birch nnd m11plo nnd pl~ St. Johrl'3 . Jnn. Uith. lO:!:!. oc tho ltlnk'c Dlrectra. 
. ·11 b. f . h e ·r ·s rioted to , In both United States and the United Kingdom Newfoundland nnd "vur.'' 
p a te It WI creat_e a . It O a se~sarton w n 1 t . P , .- will find a ready mnrket for nil the paper she can produce. Especially ' ou hnvo syh·an i;To,·cs, nnd sweat- ~""""·' '°~ - --- - - --- --·----
mon:ow. \Y/h a t IS said of _Italy, may a lso be appfted to orner is this so or England and the ndjacent countries or Ireland and Scot- . l!Cl'ntl-d \'lllle):•·. I~~~~~~~ ~--­
Med1tetranean m a rkets with equal force, and we hope ~tat land. So far. as they arc concerned we have an immense advantnge ".1th nalurat beaut> by blll nnd le.a, 1 ~~~~~~~~ :ii~~ 
as a resu lt, something will be done to stop us in the down- over the pa.per producing eent~es. of Canada in that . WC arc nearly a I\\ Ith s~:~I~ ens ~dos where water Im . 
ward path which we have been pursuing during the past )l,eat t~ousand miles n~arcr Great Britain than they are. which is a no incon- Jn snow while blossoms to kiss U~c ~ N OTicE· ' 
i relaf on to the m arketing of our codfish. . ~1dcrable factor m the matter of transportation. I sc.i. I ~ . 
n I NO ARGUMENT AGAINST ummER PROPOSITION . ~ • 
Taking all these tt\ings into consideration. there does not remain O. lovely HumbeJi. wo know th. l 1 ~ 
Nol'them Alumhuam a single argument.against the Humber project. As a matter of fact ._ h(!anm I ! ~ 
hot. even the most hardened pessimist amonl!s t us has attempted to • trui willed much rrni:;rn.nco, you >; 1t ~ 
sh • I 0 shnll :<lied. Y W'~ 
ow a sang e reason why the ~roposed Humber Valley ~a.per and Pulp For >'On wore pin ed there, our hcnr · 
.. Industry should not be an eminently successful undertaking: Nobody to ten,·en ~ 
cloubca for a moment that it will be succ.cssful to Rf! unprecedented To i;t'·c to tbon ands their tint ~ dearee. That being so the country hns · nothing to lose by givins hrend. 1 ~ 
ail Service. every possible encouragement to the project that is going to mean so With you. Cnlr nature has been 11-
1 ~ 
much to our people in the wRy or increased employment and 'consc- . clu l.;!:nt . ~ I~ 
qaently, increased wer.lth. I ' \\ hh ~o,·c unstintQd. sho >·ou en res~(! . ~ 
, 1 Wo hove e'er long' thnt a my el'fulf:af1t It • 
To argue that Newfoundland will be called upon to p:l)' any part Wiii sh!nc upon you with lalJ\ \- 1 
de; bat CO. of any guarantee the Government might see fit to put up as nn in· >ilcl!t. °" 
t! COJ1cerning I fbe Sbawinigan )Vater &: Pa.b .ducement to outs ide capital to come in and undertake the develop- . m RTl'A . -
er development with which nc., Branch of Montreal. ~ llJCnt of these vas t resources in material and power, is to presuppose Then our hrn,·c son's need not t:ik<' g' /"t R' 
failure for the project which simply amounts to an utter and absolute their utnlloo • S S 
tam faani1iar • . This is only one Wabnuo Cotton Co., L \,ld. la.cir <>f raith in the country and her possibilities for the future. _ To cro11s th(' sen. for n helping hnnd. B\' S. S. PORTIA will sa for usual ports of R' 
case- The manufacturing centres ) ranch of Three Rivers. . • If l h . It would tu rn tho tlolc oC tho 1111•1 ml-I. ... all go1· n o as ftl r as ci· tann I on Fri'day, .Jan- • 
· we oursc ves w o are Newfoundlanders have no f111th in Ne ,,•. • 1 I ~ -
or both United States and Canada I The Company's bond issue • is f . di d h h r . GM (Jfl uary 20th, at 1. 0 a.rb. \ 
abound with many others. glmost as la rs.te as that propo~ed oun nn ' ow can we expect ot ers to be :eve in her? "!'hnt ort Ulkcs pince from ·our nnth•o 
. - BEOTHUCK. tnnd. IB Frei2ht n ow b~in!? rec ived. B 
I refer particularly to "Shaw- for the Humber, they also have We woulrt sound your prnhies 111 voice , ~ - ~ .K' 
Rginan Falls.'' where 148,500 h.p. SIS,000,000 of common-stock. ·~tiis sonorous, j ~ 
is developed. The Shawaginan IS quoted today' a t .106 in the M<?n-. F p·u "OUNCllS n URNT POINT For pc.ice llllll · ptenty would on us ~ 
?owcr Company was established treat Stock Exchange, and has · . l.J . Nicholas Milky, Jr.- Chnirman. 11mlle. I B kC! 
23 years ago at Shawaginan Falls ; hcP.n high as 149. The· Comp~~Y •EL• [•CT OFFICERS Wm. R. Tucker- D. Chairman. Our h~~:: ~~!r~l: tes would give bnck !, .~ '\! • H. CA VE, .9M 
at this time it was a desert, similar .h
3
as never passed its dividend J.or . Moses Oliver-Secretary. All arouml our rock ribbed nn:J so.'\- I B 
to Grand Falls be[ore the Anglo- years. .l Levi l\\illey- Tre.:isurcr. ctn Jsto. . m ~ewroundtnn.d Development Com- 1' 
0
:he His~ory or this concern I IBI. MINISTER OF SHIPPING. • 
pony s tar ted, today it is a city of oints an index fli nger to w'nat ENGLISH Hit We know tborl!'re por ts or denr Torr~ ~ 
nearly 20,000 population. It is r.iay be expected to happen inltthc GOOSEBERRY ISLAND J ames Wells-Chairman. WhlchN~::r muc fruit, which w~ 1iS~~~~~dd,~ BMBl.etPAIBPAl.tt • . estimated t00,000 people are fed : iumber, if the latent energy t~ere Arthur B. Batson- D. Chairman. g'Bl1jifi'l~t~~W4 B5JiWIJ.IN'9,.. 
through rhe works which sprang s developed. f 
1 
Robert J . Perry-Chairman Wilfred lvany-Secretary. ======t================·= =======- -
up and owe their existence to the I I ours very truly, .Darius \Vclls-D. Chairman. Wallace f}atson- Trcasurer. miiJ1ii11llllll1tr111•1lllflll111111:1111•J1t11r·1lllfllll1111111"'' ""111'lllfllll11 'll1111·•·"11111,,, .•• 11111111111 ·1lllltU1t1111•ll"llllf1111111111tllli111111n••~ 
development of this power. J MANUFACTURE~: .John C. Perry--Secretary. •: ~~11111111 •111111111 llt11111111t• tt1m11il · •1t:r1111t!tl1ll• l1t111111111lt111111ull•111111111111• 11111111111•· 1111111111• 11111 
Following .is a list of the large St. J ohn's, Jan . 16, 1922. ; Benjamin Wells-Treasurer. BlJJ<GOYNE'S COVE - I ---- : • mFalnl~f:l~ltu.rersd. ' at s hda wta grinahn I Sailed For Fishery- A messag~. to · PI.ATE COVE, B.B. Jacob Penny- Chairman. lt_= ___ l,l ~ owr1· n d Bros.,· Lt..:..' =-=_!1_~=--
a s, at toe 1rcct pro uc o t e the Deputy Minister or Cuetoms ye: I Jas. Moocty, Sr.-0 . Chairman. JJJ 6 U 
power developed there 23 years terday rrom Hermltn~e st.ates the . John Henney-Chairman. Levi Philips-Secretary. - - I · ==I 
ago:- I schooner Brotwatdn. Goorge F~bes, Pierce Heaney-·D. Chairman. 1'hos. Duffett Tr·f um. ~~ Hardware rtmc.nt ;;. 
American Electro Products Co. mMter carrying JO me.o nnd • <fortc11 • Pat Keough- Secretarh ~ --:-r ~ ~ 
LJd. 'lhad sailed ror Rose Blnncbo to . qro-· ·h\ich. Philpot- Treasurer. HANT'S R. -- S ik N J JO & 12 • h h . B - -T , . ~1lte the winter ftehery. Tbe, u- ~§ p e ai ~, ln.C ; erS, Jack and :: 
he Belgo Canadian Pulp & set wns fitted out by the Herm .go · - Mos~ Critch-Cb irman. - - G J I T• ' J C • - -
Paper eo., Ltd. Trading Company. I TROUTY. g a v. ron, 1np ates, arr1e Its, Hexagon ~ s 
The Canadian Carbide Co., Ltd. ---. : ~ . jas. Tuck, jr.-0 .! Chairman. 1r= B I p bJ F D ·11 I A ·1 E\ - U 
The Canadi_an Aloxitc Co. Ltd. CITY CLUB ~ Sa.mud! Morris-Chairman. G . .\. Tuck-Secretary. i i 0 ts, orta e orges, r1 s~ Vl s, ectric ES 
The Ca nadian Electro Products • Wm. Dewling- D. Chairman. Rcubc11 Thomas- Treasurer. '== BJ , El • p J k S E i 
J h ,., · -S ¥=-.: Qwers, ectr1c umps, ac c ~~ C'.o., ~td I osep orris ccretary. "" 11 , V 
T.le Cona~ian Electrode Co. Ltd. There will be a Special Meeting Chas. Dcwling- 1'reasure1r. · SALVAGB BAY i E n 
,... Ca I of the City Club in the Reading - Wm. Tudner:....o . Chairman. e R u 5. o~a~:: ::~~ Al ois, Inc., ;~ u;:r '!'::~Jo::!'r':o~n~ BROOKFIBID Thomas Napier-SCCretary. R D.OWrin.·o uro.s., '-
Eagle Knitting Co. ating ofBcers for the ensuing year. Ellis Kean-Chairman. Reuben DykO-Trcasurcr. l 6 
Guilmette Frour Mills~ A large attendance ia particularly · Garland Gaulton- 0. Chairman. Darius S. Powell-Cbai .... n.. . Hardware Deparlmen 
pa-a·e "-Boa"s EtChar- requested. ; 1 i Se K I 
... uv ymour oan-Secretary. • . 
Cater ~t-Treaurw, t"C"' 
THE 
Embroideries 
and-Laces 
At Half Regular Prices 
II. r.- nrc i;rc:it nrsor~ml'nls of l.:lces nml F.m· 
hn\.clrr<. 'Ill or l\'hleh nr~ tc• be leareJ aw:iy nl prlce!J 
· h.t• ,.i:oulrl hiducJ lib. r .. I l.U)'lo;;. 
\°:ii. 1-'ICts n11d l nsor · 'fOR('JIO~ l •. \('E 
l!On$, 1 11.1 ~ lnchc!J wl .lo. l to 2 Inches wide. 
Hee. 4c ynrtl. fo r .. . :?r . H~g. Mc. ynr tl, ror ... 4c. 
HI';;. , c )'tlrit. rnr ... k. Hei;. ! Sc. yurtl. for ... !>c. 
It ' I:. 16c ynrd . Cor . .. ;.r. Hog. 2~e. )'11rd. !or . .. l:?t. 
Hr~. Iii<". ) nr,1. fo r ... ~. Heit. 30c. y:ird. ror .. . 1:.r. 
llcfl(. :I.le. yard. for ... l :ir. lleg. ~Oe. )'llrtl. for ... :?Ot. 
ltes;. 5(lc. rnnl. for ... 2:.r. Ile;;. 51lc. )'Ord. for . . . :?:;r. 
:-11.1\ TltlLllY J,,\ ('F. llei;. i Oc. yard, for ... 3:lc. 
I to 3 lr:chu1 with?. 
He.;. :.1lt·. rn rd. fo r . . . :?~r. 
He.i:. GtlC'. yard . for ... :!Or. 
lt;:e. 'l"c. )·aril. !or . .. 1;,r. 
c D11so1.t: un:s 
1:: hwhe.1 wldP. 
He;:. ~I »ti ytl . fo r .. ;:,r. 
HP;:;. $1.. II yd .. for .. !IOr. 
J:e,;. $:!.40 )cl .. for .. ~ 1.~ll 
Hf.'~. f:!.~O )·d .. for .. 1.10 
C \111SOl. t: STl:\l'l'l~I; 
l Inch wMe. 
He:: :Ille. yo rd. for ... 1:1r. 
Ile)! :ur. yard. for ... l i t'. 
Hf.'i:;. fi '.\r. y.: rd. ror ... ::oc. 
t"l .Ol';\('I;\ (: . 
•:.11111:01 11 >: 111 F.:i 
12 n111l I ii lnchcs wltl". 
r.ci;. ~ 1.n.1 ,.11 .. Cor ... ,:,or. 
H"g. ~I ~n y.1.. ror . . "'°"'· 
H ;;. t'.,? :!II y11.. for .. ~I. w 
It :-~. *·:.•'J yd .. f<'r . . I. : (I 
TOHC'llO~ l~SF.RTIO~S 
I to 2 Inches wide. 
l~ei;. Sc. , ·nrtl. ror .. • -It. 
Hes;. !Sc. yard, for ... Or. 
Hes;. 2-lc. yo rd. Cor ... l:?c. 
Jl<);;. :JGc. ynrtl. for ... 1. c. 
nrnH o 111t:1t \' 
I ~St:llTIO~!~ 
l lo :! lnchc;>; will~. 
Heg. 10<' ynrJ. fol" •.. :;c. 
lt<:g. I :c. ynrd. for . . . i c-. 
Hq;. 20c. yard, ror . .. IOc. 
lh'J;. 24C. )'Ord. for . .. l ir. 
FJ,,\X~l:U:TTf: 
n rnnornt:un:s 
I II> !! Inches whle. 
lie;:. l . c. ynrd. fe r .. . !Jr. 
1: .. 0 . 2 lc . yo r :J. for ... l:?r . 
1:ci;. :!Sc .• )'nnl. ror ... I-Ir. 
He;:-. :Ille. )':l l"d. ror .. . I~ 
White Footwear 
It's r.ithl'r unui.u:il t o otrc r White Doota nnd Shoes ror 
~31e nt thl.i c.m~ ot lha yenr. bill then, theao vnluca ore llC· 
unui1uol 1h:il It will pny you to s ecure your needs for nrxt 
t'U'llmcr' n C•W. 
,g2$. 
.. !LO'.? 
.. &1,.qo 
., ... 
.. _... 
...... ...... $:!$ 
Selling at Half and Less 
W1H1't JAP RLOC°SE 
StrlkJni; s t;•lt1 nnd d:. lnty oltccts. 
Heit. $ ·U:iO o:ich, ror . . . . . . . . . 
Heg. ~ 11.L'l each. for . . . . •. . . . 
Rf'Jt ~1:..uo encb. for .... .. .... 
or:oJu:tTTJ:! e1.onu~s 
In "h:id03 or Or•!)' and Toupe. 
no,.. ~ IHiO each, for ...... .. 
Reg. U:l. 7li ench, !or . . . • . . . . 
. .80-MI 
~ 
. . S.:.1 
..9Uf) 
• . &.7f 
Wool 1lnd Cot· 
ton Bla~keta nt 
very 1!)ecllll 
prlceJ , good vol· 
Bla11kets 
Uell I UQh U 
tbt'lc, neYer com< 
iamlll1, and flt th< 
prices now quot· 
od, It would be ar 
extraYapnce 001 
to bnf. 
lfOOL BLUltET'J 
(11.ze liO x 70. Rec. f 5.0tl Jitlr. for .• 
Sise 64 s 70. Rec. I l.JJ pelr. for . • • • • • • • 
91a II s 71. Res. I 7.IO pafr, for • • 
Ilse q s U. Rec. I LTI pair. tor •• 
lbe 70 s IA. Res. fll.00 pair, for • . 
... 
·-
ADVOCATE, . ~ r. JOHN'S, 
• 
rev 
.~II \l'hite Goods ha 
;. W.omen wishing to 
t u tt.L~ use, will find that 
J\H W'hite Goods b 
been for ears. 
> 
, . 
. ' 
f RESH 
I • 
. 
' 
NEW 
(t00DS 
"' 
LOW 
PRl~[S 
Wo- are ready now...:..with all the dainty, well made under garments that yqu have been waiting 
for. all marked at ama1 ingly low prices . 
......... 1.;.; 
.• f'l...:18 
- .......... a.1.; 
tor • • • • • • . . . • :S.7!i 
lllGBTDKUSES 
UIOrttcl at)'lea. )fodlum 
Biij llllle. aleelr trimmed w!th Silk 
! llm1'rofclfil'). tonr or abort 1lcHn fU·' "eh. ror ••...•.... $4.no tl.!e ucb, for .. .. .. .. .. tl.!:O 
RI" ... IU5 Mch. tor .. .. .. .. .. UO 
~· $3.0!) each. for . . . . . . . - UO 
~l.,.BRW \':\ l>t!RSKIRTS 
- l\l>sortetl p1 «'llY slylea, oil 1lzu. 
nus. n.OQ cof':1. for ... .. . .. . ..• s1,;;o 
~· U.76 e~ch. for •....... •... 1 .. ~ 
Reg. $4.110 ueb. for . . . • . . • ••• i.00 
RfC. $"7ii eot'h, for . • • . • • !!.:!d 
ni/' '6.00 cnch. for . . • . . ... 1.00 
., 
ll'E~'S 8UIR1'~ 
~ A Job llM of Tunic Shirts Cor men. 
'Port cutrs. &!'sorted 11trlpo1 on light 
trounds, all slz:es. 
• Jl4'g. •3.76 '"ach, ror . . . . . . . . . .$1.1;; 
. t'f: ICC'ALE SHIRTS 
~ All wbllo. 11oft cuth1, oil 1lzn. 
Her . $1.20 <·uoh. ror • . . . . . . . . . t1.;.; 
~ Othl'r prlcoa arc: 
Rec. $1:70 <acn. ror . . 
nes. $1.76 e:acb. for . • 
· He• '2.00 rAch, for •• 
• Reg. S2.50 each, for • . flee. H .15 ..acb, for .. 
•• . • $1 •• -.1 
.... J.:O:S 
.. · .. J.7ft 
.. uo 
.... ~ 
C'.\llRRI J\~JC'KF.RS 
Al 11t 11. Laco nn1l Embrolclcry 
trimmed. ' 111 tllum nntl l:i.r:;o 11l?c11 . 
Rt'~. tUS < h. for .. .. .. .. .. 9:.r. 
Ro;{. $1.15 c· h. ror . . . . . . . . . .St.Ill 
Reg. '3.00 enc . ror ... . . . ...... t .:?:; 
Rer;. $3.%5 e:i.tl fnr ... . ....... . J.;:; 
\\'IS( t:1' t;'rTI: K~IC'KER!4 
In crenni on ·. nil slz~ and s lylcs. 
Rt>i;. $1.80 l\Rlr. rnr . . . . . . . . . .$U; 
Re'- ~:?.611 pnlr. r .... .. · .. .. .. I.JU 
Reg. $3.00 1111lr. f .. .. ........ '!.IR 
Reit. '3.75 pair. ro . : ...... . .. , :!.,;:; 
W1Xf'F.\'.t:1'1'P. 1·~ . Hi41\IHT~ 
Large 01111 lies. deep 
n ounees 
Reg. $!.50 each. for . . • • . . . .$1..;o 
t'UIBRIC (:AlllSOLE8 
Medium anti large sizes. 
Reg. $1.00 tah. for . ...... . 
R ;t. ti.41) each. for .. . .. . 
LIXE~ Al'RO)S • 
Whitt> i.JnJn. with bodies. 
Tieg. '1.2;; to11h. for . . . . . . . . . . 7:.r. 
Ilo:t. $:?.5Q «ni;h. for . . . . . . . . . .$UO 
It~. $2.65 cncb. ror . . . . . . . . . . . . 1.7:; 
Wllhout bqllto11. 
lt{'J:. U .110 rnclh. for . . . . . . . . . . r,:,... 
Reg 'l.50 ca h. for .. ~ . . . . . . .f l.00 
ltog. $2.01) ca b , Cor . . . . . . . . . . 1 .. ,0 
!'.\~('\' T~lA ,\l'ROXS 
In whlto nu• lln nnd Lnwn. 
n ci;. 90c. ~oc ror . . . . . . . . . . . . :.~tf'. 
ll~it. $1.10 en h. for ......•... . . fl.~. 
Reg. $1.30 tll h. for .. ......... . ~~ 
Reg. ,1.S5 ~a ·· , for ...... ...... l.!O 
:\!AIDS' APll ~8 
Ai!l'IOrte:I tylH and sizes. 
Re:;. S2 51) each. Cor • • .. . . . • 
R "g. $2.76 each. for ..... . ... . 
Re~. $1.50 eih. (OT .......... ttJICI 
R~g. f3.00 03cb. fol" . • . • • • • • • • 
:m,K 'll'SU~ ('UllSOLER ne . 2.50 en h. for ...... '. . .. .. !.to 
Heg. $I.Oil ell h. for . . . . . . . . . . &;trl 
l<er,. $1.Z:i ~b. for . . • . . . . . . . 1.0:0 
J;;n,.._-1.llor. $1.5:1 1:11 • for .. .. .. .. . • .. I.!:. 
Sl'ndos or Pink. sizes 36 to 44. • 
Ro;;. $2.011 ench. ror . . . . • . . . . . Ilk. 
Re;. '2.75 ench. for .....•. .. . . :s 1.a;; 
WOllf.~.,~ llfc.\ISSlt!HES 
In Pink nnr\ while, shes !\:? lO 41. 
)l.\IUS C.~I' 
In M 1in ontl 1~1wn. 
llc..ic. 40e. c • ror . . 
Jtcg. 4Se. c 1. ror . . 
Tio'I:. 70c. en ror . . . . 
lltJl' llOIR C.:. 
• .:IOr. 
.. ~. 
.. 40e 
Re~. !l5c. each, for . . . . . . . . . . . . 7fko. 
Reg. $1.10 e:ich. for . . . . . . . . . ... $Sc. 1:01. $1.Sii <':Ith. r • . • . . . . • . .81..tO 
[ 
' 
~ 
Look into these Valu 
SHIRTS 
and 
UNDERWEAR 
WHITE Ll~IO::~ 8HIRT$ 
Stuched fronts ornl cutr11, 1l1CJ1 t GY.i 
to 1s 1~. • 
He;i. U .oO oaC'h. for . . • . . . . . . . . .;;oc.. 
STUt'U!LD'8 nmERWEAR 
Vesta antt Pants, an allet. 
Rtd Label- . 
J.'ormer pr1cot f:. .16 pnuent. for .. . U.7~ 
Blue Lahel-
Formar pr:~ f3,7;; carml nt, for . : . :un 
CO)(RJ~ATIU~h 
Meclhun wetahb :, 1l 'll'OOL 
Reg. H .10 prment'A.,lor .. 
Rec. 11.110 sarment. 1'c. .. 
Rea. 110.00 PnMDt. ror .._ 
....... 
. ..... 
•• 8.'Z• 
I 
l 
Ltd. 
Sheetings, 
Towellin~ · 
~ 
1'1 .. \1'.\ \\ lllTP. SllEETDilWS 
7! lnchl'S "'Ille. Reg. ll.%0 yunt, for 
i>f' lncbH •·Ide. Reg. Sl.!5 ysnt. for 
110 lncbea wide. Rec. ~1.16 :rant. for •• 
!JO lnchee wide. Re«i. Sl.50 yard, for •• 
TWILJ.F.U WHITE SH~F.T~GS 
Ill) 1nch"'J w11le. Reg. FSc. rard. for . .• .••••••••• • 7le. 
£•1 tnch?11 wide. Reg. ••.OO yant. for . • .. .. .. • • • . ._ 
7u Inches wldt'. Reg. $1.:!6 :rare!. for . . • • • • • • • • • • • .ti.ti 
Su' mchc,J w;de. ' Reg. 11.~.o yard, for . . W 
tl1I lnch"ll wide. Reg. $1.70 yard. f1lr .. .. IU 
l'JRCTl .. rn l'U.LOl\' C'OTTO~ 
Plair. anrt Twilled. 
IO Inch' s wide. Reg. •Oc. )"art!. for • . . . • . • . . . • . . .l&i 
-111.•nch,1 \\1do. Reg. 86c. yard, for ................ 71c. 
Tl'Rlmm TOWELL)~(:. 
Wblto 
1-: lnche.c whl<:. Reg. %4•:. :ram. f~r •. 
lS lnoll~t whl... Res. soc:. yar.I, for •. 
.. .. .. .. .... lie. 
············• 
.... ........ ~18 lnc:bes • ·lclc. Reg. 40.:. yard. fur .. 
lit lnobtt •hie. Reg. Ii~<'. yanl, for . . 
t'OLOJlEll ST.RIPES 
.. .. .. •• .. .. •• C7e. 
J8 lncbea w!cle. Reg. !5c. )'lrd. for . . .• 
UI lncbea wide. Reg. SOc. yard. for . . . . 
l5 IJWlls wide. Reg. 4&c. ,..rd, ft>r • • •. 
J,INt:~ ('ICASll TOWELLl:"Q 
l7 Inch,,_, • ·hJe. R~r;. Uc. ran!. for •• 
Jt. lnch"1 wide. Reg. •se. yard, for . • 
8 Inches -.·ldt. Reg. 411::. yarcl, for •• 
Inch !II " ' ldo. Ref(. &oc. rar.t. for .. 
HI r. F.\' t: lllA.PBR 
!\~ 1 e" wldl'. Reg. •0c. yard, for .• 
llO~E t 'OJIREP T01t'ELLl~C 
............ Ile. 
............•. 
.. .. .... . .. ..... 
.. lie. 
. .aoe. 
..~: 
..Cle 
··tlrl 
Iii Inch ldl'. Rq. Uc. rard. for ................. llr. 
HI lnohn Reg. He. rar.i,tor ...... .... ..... :11t>. 
16 lncbus 11·1 Reg. !();:. yar:!, for •.••••••.••.•••• lie. 
THE EVENING 
• •;iloQ~('K wero freely burled by both 
111de3. lo.sled throughout the day. Fin· 
:.11;-. It was 11i;reed that two epeakeu 
!t.r c:ie<h side should wind Ufl lh() 1le· 
. h.!lO, h> ho Collowed by Durgese. who 
w911ld sum up C. r tho opposition. and 
How Farmer.; View 
Political Situation 
C.r..:fll.th, who would h:wo tho !&ct IL ls to be 1'Kntlfd uaa' c.e 
wotd 'n favor of tho c·ompnc:t. Farmers of Nova ScoUa a;nd Pr&Deel 
1:nl')tl'!:'I n"'" ert'd ,\tlnrk On Orlllill! I Edword Jaland did not rbe to the 00-
. Cllnrl\'S D1111;os. In his clos lnA" l\d· ciuilon on. December tlll and ma)W a 
· t' tl"''•;. ino.•Jc ~ inttrr ~tt1?t'I.. llJlOJI l'ol· 1le1tormlnrd effort to ot 1.ast aecurel == 
1111- . who. ha t:~dui-c1l. hn1l u~t "":cm represcotntlon In tho House of Com· :: S 
1hc 11-:1r," ,:•.s ur hal.I hccn frcq11cntl) '!mons und thus uld tbelr brollaera ID' 'iE 
1
·{<:ci!t: 1l \\'hi! doln". · Collini., Ii.• \i'cnttrn C:inadn In tl? big llgbt th:at El • -.,, 1·:-'l:~ctl~ h:ul 01•('11pl.:!1l n. n11lmrcl'n:'~li1 to be carried on u0aclml~traUoDI ES 
: ,.Xfl':olt lcn in tho Sinn Fein T.;nk><. ~·: i;overoment I• to- be coDducte,c\ ID $ E 
. , Tiler<\. were crll'11 or "shnrnc ! " n!I t'!<. j ;ou· fntcre.C.. or the l'CIOPle 118 a wliole := 
, h l"'h Ddc-n::c M!t11!Jt ~r mudo th A I r.11he:- than at the dictation dcl ID F 
I d 1:1r:.c :no lutcrc:scs ot tho prlYllOled row. I S 'i Gu;~c !I ren•innrc( lo mlll:&ll Colllntt 1-".lr 't•Rentr roan tbe Farmers ot Y 
' .Joclnr!ntt hln 1·1cw:i l:; 11 alwaya been u1c prairie proYlna09 bit: beeDJ ~ -
• rc.'\C:?'t1l encl .i,ltul 1.1cyil Gcorgr. In log and oraaulslJls. ~1' 0~ er.ff rr lc~ 1 ln-: C'ollh111 10_1cr,·o on :\ l'Ub· cnoeli&ueDClea la tile ~ ::~ 
N>mmitteo nt the time of.tho Oo•nlnK MCUncl a8 ..a..; lal 
Bli:id wot-kc.rs ai a· Livcrpc!>I l:n•1tc! fnciory play foot.ball during thci. : ~·t~:'b nc:ollat1o;11• b~c~r!~~: :~ b• aap 
dinner bour. TI1c bdl i~ cqui.,;d \\1tlt tir\ ~cs which mnkc o noise b3 · 
1
. ·rl 1 • t 0 111°1: pe.:i~o Tho 
hich .L bl' d { 1· h . f ·1 b II . . r.:i ~a: . Octill w we tn o 1ow t 1: co~e o uac a • -~ -;:-:--:: _::-. · 1 The i;pcech or Burgesa. how...r. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~.,~~~~·~~~~~~· ).lied t "> turn tho Dall qal~ 
, Dubl1·n 1~1~un.nd w1·1·h . , '¥r!.~rn~~!~:d0·~==·.:11:::·· 
ILi Ir UilifJit~, ' tl'i.' cC\mpact sboald be a 
· - Joyous jfxcitenent As E·~:a~ 
News of Vote ·came Oul1cr;:~1i .0!~:.:i;\._ 
. .t 1h,l 11. wcutd wltbbold J 
. . . r • t·t\'M here. 
1::\'1'.'\" '-IK •. H ' I\ \~U T.\s~· .\SU d:cn lhe outlook ror liberty lookettJ " J \,mrn1 t.knt Colllns won 
UllM' l:l: l'rtlt.I('.\:\ .. Alu n · C \l· l·!r.1•l!Psr t1nol who had turn~ 011 hlni Grlm • .i «onlln11cd. "I am ~· 
' \-'(llt,\H: "l~l. f, !-:11 " flll: t:lil~(; "l lulll :!Uri \'O l~I tti:uJnit hlm, 11urgelJ ,MY Ulli>OC'lnllon ~·Ith him. 
rmnn1~: Wlil'X ~EW.' Ol<' u \ '1'1- tC\ .. ;\ld h im In thil historic room o.utt' "EnemleB oC the tl'03tf acetlH .. u.. 
1'11'.\ T IO:'t ('.\.ll\-: Ol'T- Y.\1,f.JI, \ i.:a1·e him C'l1ccr upon cheer. The!' or t rl'IU!On In 11l~lnlf It. I said before As·~ 
JI F:MT.\ ~T .\T FIH~T Wiit:~ \'Cl'!'!: l:a1I bt'hrl·tl clr•c>tt him on the trea~·,! ,•:• went to L.-indcn \Te coald not get ~utneu eoutrol ~ 
01" tl ' TO ;;; .\:\ XOr~c·t: ll , TIU::~ 1 .. ~nc. lt11t tht.,1· i!Ull hullc1\ him as ti f :: •rcrrnl'lk.'' for the Onit time tile ~ c1cW. lni 
llt:C.Ull-: l>H' l.\~T. ~.1,,11 \\l:o led the Irish forlorn hope I After Griffith nnlt1l101l Kpeaklng th• Big Bum ... IUIYW1iere ta tor ~ 
. 1 hi! Ila~ fl ,,.hi>n fl looked 1·ory rorh; rh n n.11 took ·rc1:ess. It huil receu ed Baslntu e~•l'>'•h~ri( aDd~ belweell 
DPULl:\. J an. !l- ,\m lcl the boomh\lt i ' 1111,..c·d. v. hoi.c (·ou,lstenl. l!ammt'rht~ :hrce limes prei·foualy, lo i•ermlt prl· lb• Ina and o , .. at Ottawa, It It 
or nui<hlli;hts. the ro?tl- or chC't'rs untl j ... 11 flc~tlom·:: 1:1u11c" hall m.udc pot1y ' ,~10 dlscuiu~lon by lite opiio,lni; Coe· probably rc1lln1t fairly wen. coqt•n~ I 
1.be ri11gl11~.or h~h ... lr11l11nd t . ok thC' '':I" •ho {"rt'ar !on nr the FTcc St:itc. v l:oll~. This wos the lmpartant one What the otr«t •! thl11 00111! \l•·eb ·~ 
Ursl j1•c•1 lo m,.l;~ lwr:·•lr n free ltt.•l<'.I .\;< t!:c n,•w.> or the vo te 11pre:ici.I howc,·oi-. on•I \':hen the memb4'ra 01 vote \\' Ill have UO'\U naUonal Pollr•-.?!I . 
1•11 a 1•:ir with l\1JHi1l.i :•ntl .\u ~tral!n ~r1 hncl rnar<>tl 11!1 j~y ·nt the uchlt',·e·l lime nlone wlll show, bat It •lof':> n 1t • _ 
In till' !.klllsh ('an:n1:mwcalU1 Qf :<:J· ,·•: lll o . rrecdom 11ftor 11even hunclrccl Q<>OOOOOOO<>OOOO<>OOOOOO<>OQ '\U~1· 100 WCll. 11· .:_ 
l lOllll. ! ,.,. ~... S11:-h t11hllnt1011 hnd fl('\•e r rpnij; · 1 " .. .. 8 "!": n u Prince E•tv.-.1: ! 12'fliDd =:. 
l ntn 1hc hlr. room wl:<:rc tho h rhn ~hn.rni;h ll!e streels or Dublin uefor ' Faddy AppetJteS g and xo1·n scotrn broke , :r1,1. ~.I E § 
h11Uhl.O\'l'r ..... Treaty hal.I h~cu w:i;:ed :k1: h, 111<' ll'llr:Jrlll or tho l. R. ,\. I . § tween the two p:irtlcB: t:~.) \':>k .,, = 
r: r ll.l:ltl\' du;-r. the no'Hc o r Jubila tion hlltl T;lnd; n!UI Tans. whn II re1v 1 ~ \Yhcnlhe d rsc• •1"cori;ant:ircoul Dec 6th • b I = 
· I ot order )'Ou n cd the hdp ol · appears · :> C! n ~1i11•l·J , :111c == 
pf ~ho lhrongs ltl:l!<t!Cd In the ,~re('I ~ mrnth~ nt:o Wl'l'C l'll!;l\f;Cd In a hloo~y liot.\:-r s~i(tl'~ s p. The herbal , , •11g11im1t the r.o\'ernmeot; E ~ 
ouu1!11u 111ruo ~ilintl)• while De \ alcr!I. :.::ii mC'r<-llci<.1 wa1"iurc. were swl'pl l mcd'cin:il cxtrA of hi h th I .....  B J .. t = = 
. 1 , Tl' •: ' · • " c: e I .... ow runsw c- a on • •)( t111, :i.111rl· :.= 
- ·leader fn tho flt:ht :i;mlrllll l he Tre:it~· :.•on::: 111 I 10 lilt' or oxul:crr.11('<.'. )C Syrup is made 110 tone and 
1
., p . 1 · ' I = 
·' f , • mo rov nce11 r l'".'.l'l'd th' ~1N111•l •)f = 
·-stood ha~izurcl untl worn and Qtlmlt· ; .. ,,.o l'Wq1l 01·,.r lrchrnu. rom town I ' strength to jaded in~ a, niMc Progressh'18lll an :: 
tcd dNC!nt by n.'l!l1tnln;;. It.> lO\\ n . nn1I rrcm \•lllnfH! to \'II lag('. . food yield nouruhment nd ::3VC I :, r th . ~I k ept Ila c ue lll<'l l a E 
I ( I fl t tj I ti ' lrblD'th ill h ' I . ··• " o ot par..., • • - -De \'nlern. untll u rcw weeks 0~0 um or l w ..,. me n genera on~ 
1
. . e many aw ·~ 1 a--· :.= 
t he hero of dll Jrolclnd and or nil freedom wu!I bailed n~ n rcallt..'" 1111d !on bung .. ~~ Sci:d Syn, o "'Tbe vcte ouli1ldc or Quebec Is more .::. 
lrlehmcn throui.th<1ut lhe world. beat· i ·.,:  flrl'~ wore khJtltctl on the hlll·tOPf'.. bo•• ~ol w sodld in 50c~ vr:d I 01) ~ easily understood. ror. opnrt. from I EE 
. ~f , .1 cs al rua 1tilr<... ... , .,. the minor Influence or nllncbruent to I - -
, .n In the ton~. wear; enmpnlgn :itv.ilnst Yet r<'1ol<'ini; over the s 11cces11 or lll .. J " - .., : : 
tl:e. Treaty. stood sombrely 31 his tr<'aty wh!ch t>cts up nn lrts b Fret' OOOO<.CX><>Ooooo-o:>·~--.-. .,,... ... ><>·') to party, It baa .a purelr economic :;;-
piace i:nd ~l';lrd th<' Irish Pnrtlomrn1 St:il<· 1~cs tempt'rl'd by tcnrs Of chill ,.. bn!ll& =:. I 
manbers yell for bll' r<'~ii:i1ntlan. He' r:ir. IJl' \'aler;: It was reared. ml~bt 
1 
:lit' u:i ll ~e~urncd ~o the cuunell ~born· ··~ovo · Sc:oUn and Ontario :ire pre·. E..E r.ep~ from hb• p:i!tion n11 Jl~~ldl'nt 11111ko c·nc last effort f!Slilnst ogree· ,.t...-r In :Sat.onal t:nh·enlt)'. the r do·. ih•mlnnnll~· prot('Ctfonlst, nnd ll 1s noll,;;. 
ot tile r•puhllc. ror wblch be bad ment "Ith 8rJtuln. l~Mon hatl been ,reached. ~mall nrhfe\·ement. after all, to i;at § E 
I· TH.E lllSHERI\rl } \i . .,_ 
batU-4 and wbkh n~·w ~eel Whoo the D:ill met Saturda1. tb{i TJie snotlon for appronl whl<'h "'88 In Ontario !!!! or !!3 members pledgcil E.§ 
IS• IHIW p .. fAqe ... ID doubt. Botll •Id• f1Hl1ll\'Odllced bJ Artbar Grlmth, rounder 10 llD onll-protecl!Onlst platform. , ._ Red BaH 
--·----
Have you one-If 
and 
It 8&bt. wtua Dt v~ t SID 79ta. nld: • "Tho' Wost 111 predlmlnontl)' ODU· .§E ~ .. ~t lbe n.11 Etrean? llP· 1•ro1ec tlonlst. 11nd the success oq EE Red . Ball v ac or1fiki ~ g 
ctly the cause of 
ithout one both 
lost. 
one. 
. . 
'"8~ whl!h waa •.s:netl dol!tiltcly pledged 11 nt1-11r;itecllon1~i -::= 
or tbe British C":O\'- 1·:::-1l!dntc!\ :Ult! the wiping out. or urC. ,;;. R d 'D. al r BL c) 
Fein In. L-:::odon !•1·01ct•t1on·,.l tfnrty ln tho prnlrle §.a . e U -
pru1 lnc<s Is not more~· u protes t :; B 11 Bl k S 1 ? L/V 
n;;al111t the Mcli;ben J;O\'ernmcnt. but - Red a~l ac \_ torn ~ l :1 g /J( 
:Ytt .. ,..,,. roaat•d the demoncl by 1111 classes for 3 Oil· gE • . ' J 
- tile Treaty WU n(l('k Uonat l>(>llcy tbnt \\:Ill give consldor- ~~ Se~ Lon~ Rubber ti The Rn~te. li1ith T!ie White Sole) 
ltie way. As each mem· atlon 10 the tc>ndrtlo:i :ind the n eed s := . I ~ • . 
-ta\lecl upon tor bis vot•. tbelof these provloce3 • not as regarct11l i§% ._ - - -------
?#Q'ecl baekaJ1d forth: aometlmes fl~cnl policy nlono. but In lhe tl\'.• E § 1lJTa· ;1 0 d . R . n, .. ~.\ ~.,~~t ,A t!e11t;on t'"'l~lf adherenta were leadlni; byl:eldpmeol or na t urot resourcy11., :.; lY.l.,1 .,_ r er:S eCClVe .c; . ......, " .. ;' ... "."1.p ,. 
Q \IOfe or two; tben the°' Valera fac· ·"ttlcm<'nL 00 lhe 1111111 nnd freight .::. ·--· ,_._, ______ _ 
tlnn • ·ould gain. 1'3les that will 11llmulot.o u od pro- ; E / ~ 1 • · I ~:f:::Cr~tr:1,~bl:-t~el~=~~e upon the I m~o these necesStlr j· reform'!.'' . ~~ ,. I .:.a s· M AL~ ~a J I ~fl r D 
~ ~ Dut, lde. J•mmtd ll~hll)• ·~alMt U1c I he cectJng. . g~ I . . r • . . 1l!ICl:I ~ ~,...,.. ~ 
~ ~ ml!l3 of tl}e unlver&lt.y ond mused l " l a119poso r 'ibo11ld r~slgn." he said § § ~ -
~ • upcm th!' tcrrac:-cs, thousands ot p;iople l.csltantly. "£ do not knol\' whether ~E . 5 ::1 
\,<'.; ittld Bi!lhercd to nwnlt the -result. I s hc:ruld l!o so now or Inter." = Th I H ' f 6 d Sh ~ Zlil ~. ,,.l ..fi Ulat'cr Stree -== t~:_.wlicl\ they '. torncd tho v.otlng hnd1 L:>1td c·rlcs ot "Xow! NO\\"!" !~tor- ~~ e 'ftltle 0 00 oes " u \X L ~ fl ( ~I ~ t."mnitncecl they cheered upronrlous11 f ruptecl him. ; : T-- 1 = -s: I I -- • =·-· • <.'<>11fldent tho 1 cs11~t ~onld he fa~or· .. IC J roslgnc:l~: I sho!-"d demo~~ tbut "';:;:~iiil:it1i1tiiu · rtl)llllllt . 1111:11111 • 1111111111 ,, 111~ 111111 , 11111111int1r·•J!il!lll;it ,,1·111!11111 ,111111:1111 1111:1111:1i1 ·rlllllllltfl 1111"111t.;A,~ 
Get U Fro:n Th~ Relia.ulc 1\-'.Jari c Opticians 
1t. nble, to the Trent~. '~m1out kno"' Ing t ~e 11eoplc decide tllo lasqe. Doi ~:·:•:•,1111!11111111 ;1tll!J1 1111'lll'll!l1!11111!1111 !11l111 =111!h11111,11111 j,fi,11•1,1:1 :!f·llll·i:a"·:l,1111 •1t::11lhi1:~:;Jill •l•11 111:ullttlil111:un1t1fll1111111.-1"a ~ ht>\\' tltc ,·ote wo11 going'. I ' nlcrn l'.espontlrd. lndlc:utlnit be woulcl ~·:·:· ____ ....__. · ~ ' ·• • ·• · •• I • - · ··-- . jf. l H un(lretls of Sinn Fein police, Tl. I .-orrr the Tr".aly Oght before the , , · ·-·=1 · 
Th<' Firm who understand 
1\faking and Repairing of them. 
PHONE 37:,. Bo~.; 507. 
...-..:. ('. C0!18ln!•les on-' British l!Oldlel"I! werl' COUlltr) . I o· s dd -' w h • 1 ~Ill nnp did cwerylhla~ tll"Y thon~l\l ~ ; "Th}' \"Ill br <lone.". ~ c.olled OUL to be ready In case Of Fl:iall)". ho rnllcd u mec..tlng ot his 1es u e111y l (' IS J;OOd I.tut I~ WU!; ot ll:l H.111. ll ?l<''<tlt'tl h::rp;, tllul ·'~1~ g ins, • ~ trouble. Thero. was no trcubtc. 'Tho rnllowcrn ut tho Mans ion. Houl!e for His urrlml homo w:i::i a wry .. oa \\i.i ~hnll meet our lo,ed ones once 
~ .~.owds chc<?rcd mndly wflen the ret1ul1 ~unda>· wlicn l ho ruturo policy or the (O The· W OOdS a a.e. He c11ec1 on V\"t"d11c•c1nr nli::llot :1r:uhr:· 
~ wu l\nnoutH!e~ a nd walled lo «Ive the .. die-hards.. wao to be d ec!tlcd UflOD. =t'Xlut l'lt(hl o 'c lQrt; and Frhl:I~· cn·nl•f:j J . A. ROSE. 
~ 1<1;'ders n great welco!'1e ns U1e)' cm· Ile then unnuunced Ills resignation, ·--·- 1vou1 Conr o'c:lo1•k thcr r .-ac:hccl hi~ Ftow<'r'11 C'o\·o, Dec. 10. 
ST 'tiA'' tr.;'Cd from the bulhll,ng. . r.~ylng: '·Tho lrlsh n opubllc w:is cs· TJl.\(iEU'I .\1' FJ.OWBR'S COT.E lfntt'. A conra!C! or tht' mm "·cut ---------------
• ~· ~8 £00n Ulj tho "VC?l~ WUI announced lt,bll! bl'tl .. h}' wfll Of tho people. It -<·nni ,~~ti lo breal. tht• lj,\ll ncW'\ to h!lt ~~.;,,.:•,'l.:•,~=·~--.... ~~~w:•.i({-..~~~ 
' t . a; C4 lo tavDr o( the . motion . 10 67 NllY b<l dllisoll'ocl hv tbo will o r the (To tho Editor) :fa~en~ b ut the}· t•onltl not h•ll"'" II ~:· c;: h• L"k W~~ 11schu t, De Valera arose und addressed tiodplr." • j Dear Str.-Pleaae allow me space f i~t Ona: . but wbrn tile otht:r ml'n n~ : ~~ ._. Qffiet mg } e 
•--.=--==-===================-\'====~=:;z;=====...,.====-::c.=-==-=-===a.::::.:::a== .... ....,i:....-=ma--.,.;--1 1.. yonr well rud paper to record I ;1e:i.rl'CI wlU1 Ille youn~ m1111 on t!•• .. ~ 
.. th~ death oC ,.r. Abraham Way, a i'c:d It wns heart rendlnR to behcl~. i t~ a Buu"ld r ~~-----~-~·•••••••~E&••••~----~-~~-•aEIRI )m~m~.~~0-~~~abo~ ~wb~pl~nn~ru~dh~~ 1i 
' twent)'·clgbl )'ears ot age, 11•ho dled j r. 'fhe mother wcnl orr In a dNti\. ~ Th'is Fin H s . . t I w ·a· s ·>tuddenly some. thirty mlles In the . . Int or ftt., nnd It \\'&!! 1<omet1me .1':'rum, i And a Coug Mixture com-
' , e 0 Pl 2 1 'lUD~I')'. No, .,24tb. Thero was notb~ i •t1l·Y cunld ftl'l lite ln 1't'r. Fr l'IJ·'r. ~ bincd, is Cr phos. lt eum 
B '} · d C :11g alllng tho young m•n pre.vlo111 to l'ftmo fl'l.'111 nil quarter" to !•h · ". th•tr •>-U 1 n er ontract· By :11111 onl)' tbo usual cold 11nd couch '!,r.lpathyCort11flp<lOl' 8trkkenfumll1 •• not onJy the ough, but the 
• ~nnt'. were going or0aod. The m ornlnat -lLd to r•ncler 1J1elr help al·cordlni;IJ. ' caU$C or the cough and as 
:111 le(l homo 'tor tbe country he 1J&ld ~tie ''as hurll'd on S11nd:1~· cvenlnt; • a first class t ic as welt. D . e r 1· n g. tlJat he Wt\11 feeling better tbaa bo batl :fl.out t ltreo o'clnck. It 1':&1 tho laritC!tlt If you want to g rid of that 
. J::J~ l(lr tho fa lJ. . l'nneral C: r somctlm•. the rbul't'h w¥ h:trd cnugh. get a bottle of 
.. Aftu ter \\'it.I! t111kt>n lhl'1 oil Jay t·owtl<'!l. Tho mln'•t_v wca JQno ri't 
• J1<'ll'n. 11n1l u the cu11tom Is they were "c Umt.0, but. lb• La)' .Ru der. Mi: Crcof>bos. ! t!I! amoldn,; and Jot.Ing .a net laylnii o. \\'. Dlalland, otnclatOd at thlit Larg"'- boUle •• 
•tint plan11 for fh• <'Omlng 'l'orrow, · rvkr. In n 'fl)r)" ac:--eetfable mi:.nnor .1 
1'1Mn the aald > oung man eald "l H~ lcnca to naoum •)notb"!', folh(l\I' 
tlitnk It ts Ume tor us~ ban o. nap," 11!lld th~oe eh1~re aiad a laree clrcle <ff 
~t.d as 110 wna tarilns twer to do ltleotis. Our beGrt. 10 ont la Ion a nit 
' M> ills arm wu ~ b~ " •lolent 1· pa\hy for tbe bereaftd famlf1 a ~L8;'°• a,ar !t1: :1..'!:: I ends. We t~ tb.i ~ ba 
det!Mt ntaDtJ rd wttb a upt. est a~d t-'tr mefC)' Wiii baoJ 
~1il I\ M .all ~ ha lt11 tlaan a er •tii~ten JlllNDb ~ 
""'-'''°"~··--:m...,.t .. wu ft.- nlilMMt • .onow, a -'' 
I _,,_ 
~·~· \ ~"~'•'•· -----· ............. .._ . .:,. D~ . .... , : 
--"'--·~ .... n·t~ EVENING ~DVUCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
• ;-.~....-i11 I ----~----,--
···"•"•3 111111111 111111.,.111111111111 111111111111 111111111111 1111111111111 1111:m111111111111111111 111111111:i11,,:111111111 ,11111 ~~::.:!11111 1 ll11111111•1•1h111a11111llh1111:11111llti111111111 II !1t11111111.i 1111111111I1111m11111 l11111111J!l1·1lh111111111.l1111n 
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SPORTING GOODS F 
Special 
• ·, 1 • 
ALL' MARKED AS : AN EXTRORDIN/\RY OFFERING 
~ 
-.. .. ...... ~ ... .4'L:·~·-----------..--
Bru~h Wool Coats and Caps Knitted Wool Dresses & Costumes 
. I 
i~or too heavy to be ::I burden, :m:1 heavy cvoug\l fol' 
any out-door sports, such as sr.0\1 •-sho~ing tind (~bo~g1ning, 
and an admirable set for the Sku?.ng and Curling Rinks. 
This is :in cxcclicnt li;ie for the Skaring Season and very 
profit.1blc fo r the C1.1 rling Rink, the l3test and warmest gnr-
mcnr vou can procure. 
' IN MUSTARD, with White Brash Collar, P eep Cuffs 
nnd Belts. trimmed with White Buttons, has a' most pic-
KNlTTED \VOOL DRESSES. In Saxe trimmed with 
\~·'hitc. Collar, Cuffs, Burtons, Pockets and Girdle of self rr. :~ terial. Special . . .. . .. ..... . . .. .. . ....... ~17.50. ruresque Cap to match. Spcciai .. . . . . .. . ..... . . $16.25 
ROYAL RLUB, with Whit·~ Br~sh Collar, Deep Cuffs, 
.rnd Bch, trimmed with White Butrn,1s, has ' a most pic- R9sc, trimmed with White, Reindeer, with White. Rein-
"'ccr wit~ Purple, Purple with Camel. Special . . . ... Sl7.50 mresq~e Capt to match. Special ..... . . " .... ...... $16.25 
COLOUR-DE-ROSE, with Whi:c Brush Coller, Deep 
Cuff's and Belt, trimmed with White Buttons and neat to 
f{!'\!'f·l'ED \VOOL COSTUMES. In Brown trimmed 
\',: itli CallJ.Cl. M~roon , :.:>a ... c, Blu'!, Navy \'lith Camel, Rose 
"irh White, Purple with Camel and Bl2ck with Collar, Cu ffs, • ~ial . . . . ................. ~ .$1 
' 
/ Excellent value for Rinlting, the 
, tQuch of style, most attractive colors in 
Ca'rd;nal' trimmed with White, Emerald 
trir-:;i~ed with Wh.te, Coral with White 
lnd Green, Saxe with White. 
Special . . '· . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.39 
Jn Grey, Cora!, White, Torqui$c, 
Tvh'i :.ivc, S~xc trimmed with Wh itc. . 
Special .. , . . . . . . . . . . . . . . •· . 1:$a.l9 ( 
This line ha~ en extra wide scarf 
an1.. cap w'ith large tassels on both sides 
ln Torquolse trimmed with \YJh ite, Corn!, 
Saxe. Special . . . . . . . . . . . . . . ~3.89 
\ 
f>ockcts :tad Gi rdle Sp~cial .. . .. . ....... . . . .. 817.50 
SKATll\G AND CURLING COATS of beautiful Brush 
Wool, neat fringe round skirt of coat, in Green Heather with 
lo:-tg roll collar of Brown ~nd Brown Heather with Roll Col-
~::ir of Green. Special . . . . . . . .. . ... .. ... . .. ... S21'.50 
Rose trimm~d with ~ itc, Emerald 
fwith \'<'hit-:, Burgandy ·rh White, 
Tor~!l!Oise with \"{fh ite. Spec I .. . ~5.19 
' . 
; 
. Child's Won! Scarfs, \X'hitc t · 1-
~med with Coral, Rose with White, Emer-
'a!d. with White am! Coral, Torquoise 
;with Rose !ind White. Special . . . ~l.'19 
Beautiful W;cie Scarf in Wine and 
Whit~ . Torquoisc with Black and Nile 
Coral. Rose with Grey, Torquoise with 
Cor3J, Emerr!ld, Ro')C. Special . . .. S3.H> 
Neat S~nrfs with small pockets, in I· ~~J~c~{~c.n,. in w:~c . ~ '.~c~~s. ~vi~~~3.98 
' CAPS 
A neat line f)f Misses' and Children's 
Brus'• Wool Caps. In Emerald, Emerald 
With \V'hite, S:n:c. Emerald with . Car-
dinal and White, \\?hite with Coral, 
B-own, Rose Grey. Special ...... 75c. 
Extra Wide 
Brush Wool Scarfs 
in two tone with nc2t fringe on th ree 
sitbs and Poc!~ct:; , width 29 inches. 
Special $1.:.65. 
TWO ~1c iirs· one-Buckle Gaiters, all sizes, Price $2.10 .., ~ ....... 
, and 
Red 11fobbrr Anny Overshoes, Excellwt Quality SPECIALS 
OPPOSI'rn GE~ERAI., 
POS'l' OFFICE 
l 
For 9n1y $1.43 a 
.. 
A~DERSON'S 
. .~ . 
Pair 
\VATER STREET 
S'i'. JOHN'S 
='E • l (! rl"!~ 10 llnllf•1:i: wor kN'R. le •.1u1c 
E ~1 or lhl• fl'.rt thnt unr:nploy:ne~t one! 
E.E I tOIUC<'fJn<•nl mls('n · sblkll Jn our m!llM • 
I:; wlthom ony n11pnren t or tmmcdlnte g E · .tu t lon. :->e,·er hcCOrl' In the history j ¥ 1 n r C'.\n-;dn hn11 11ncrn11loymcnt bC'C'n 110 
ES , ch l'P :incl ,,·lde~prr:ul, nnd ony dh1r1111· 
g ~'§ :.Ion tt.n: 1w•y (·ontrlhute t<> te:rrorun • 
:.E 1 n.-nol ornt 'on o- p~rmnncnt rnmrdy ?.' dll b? w"lcome1l by 111e lnrltr nrnw 
~ oC uncmp'1 :yed ns wrll ns dti:i:cns oC 
= .:= 1 :-II cln1111r :1. 
;;:;: 1 T he Wnmr·n·, F cclrrntlo, tie •lnr r11 £ 1hnt" the nr~<.-nt 1•n <'m11lnymrnt ('rl~l:i 
::e: I, moln tr rlnC' to 1n1rr1tl11t11nl M n11rs, 
~ ,11'•1 lh~ l th" 11rohlem run o nly l!P 
.= tiol\·Nt hr thr r r -e11tnhllshmcnt or J .mct• 11•1 until s o'dock the next mona fjf.%:, worh! fr:-dr. W ith t h'"' Pl"lcl In v lPw, hw. \\;c hail o itDY old· nl&bt of It 
31 ~ It 1·nll1t noon nil r 111ntrfM to 1ob• .. •:d •:II l:::ml& •wtn t h::mo quite COD• 
:E r on rrted :>c tton for thr i;tnhllllmt'on of tented. 
.:::_ lh• l''t'"bnnr;ctJ onll the t>'l:le11olon of Our L.0.L. J9:l 1.:iclge b working 
a ~ r r cd lt.. I 0 :<. WI' :;:e Miii nddlnr; IO tho DUDl• 
l.§ I "\\"Ith rc~nrd to the n<'llan to ke n l·er und I ho110 n ext year we wm • 
;:: h' thP \'3rlous rountr'e1 n:tllorrnlJ\'. han• 10 to tho nn~ \\'e got now to 
j~, lofq C' n~·rr11s cmphutlcnlly renutllntr" p'.lr r.dl.'. With 1111 II hlUI been two 
3 § •l·e v le\1• lhnt t'mploy1ae11t w~ll be In· h:.rd ~c:irK. und thet ! lOp114!d a. lot W I c"' a ned lw i:cnera l r l'ducllonw ln fr< m jolnlni: our lodge, but pleue 
-.:. wr.~"' T1 poln111 on t thnt l<ll<'h r e· r.011 It mny he better nl'xt ~·rar. We IE ! 1luc tlnn11 hove Jeri nntoul'hNl thl' r &'ll ;1rl' 1'l hopu It w!ll ' a nyh:>w. 
:! = I l'llHlll"' nr tho 11rohlem. ond ha'l'C lllt· we: t. ;\Ir.' f:cll:or. I muat Rpcnk a W- rr:n•:ited the d!fficultll'~ b~· cltcr cno1lns:: ' 't rd ;.~;:>ut ~ b:c ther \\·o loat 011 Oct'. 
~= :hc pu- r huln(f powt'r o r tl1l' workN'll ':lh. J!'l!'.O. lie :1rJt joined the R.:->.R .. 
:ii E 1 h 1 t•1~ \·;\r lOU!I C~llf!lr'-1q. 1 TIC:tt U';(rfC.111 •!id lljJCnt :J )'C:ll'I' Oi:;ht-iff 1 "Pen<llni:: 1hr rt'·<'slnbll11hrnt>n~ nf In;; fer h is Kini:: amt rountry; them 
~ I 1hr ctonomlr life or the wor ld. thlR rnme home Rnd Jolnt'd our L.O.L. fi ~ ('('nll(re11!I m il t< unon all nBt.10011 10 pro- :.octi::•· :\o. 1!13. went to St. John's 
- § 11 \'ldr wor k I' ·r tho u nem1tlllyed. I t Gunl'ral l10B!)lt1>l nnd that'll where be Y' I' 1 nn!l'drNl thtll. In 'l'll'W M the rnlhm· 111<-il hl'lni: tti'l: l IW thl' G.W.V.A. In ' 
!:~ 
1 
o: J>rh nt <' entrror lal'. 1:1" . prolilem • nt. l<el nnd bnrltll llel'. 13. He 111 rest· 
~ :; 1 ·•ouM hr t:i<'klcd h.- c-nlll'··l•\e ~rllnn, ·nit In Chrlt1t. anti mBy we a ll meet 
:.g h 1 r df r th: t rro1i11r flon m•r he ro: nn o lu:rr driy. I mm1t clo~e b>' w l1h-
_:F4i_~- •:11... r n I nor for nrol't. In!\' t he .\ d\O<':l ft' 11nd :.Jr. (' ;iaker e ver)' §t_ "Tht' C'onr:r r113 1:on11ht('r.'I 11 lmnort· :.uc-ccs.\ nnd n h:ip1>~· new yenr . 
~ § r nl lh:.t c\'l'T'' )l:>$!1lhle Rtrn 11ho11lcl "" 
'E:=' t t:rn 10 N'tn-·tl,, ll"l ier c<111lpm,,11t tnr WHlTE HOOF. 
~ .. •nrnw "'' r l•<'rP l!Y 1'1 r mr,n• rif 1-Rln· Trny:own, l n•lnmt'a E)'c, 
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1~umrn'" rm·•lo1·mrnt 11houl1I he C'I:· 
nlor ,.,l. In nrcter th:it t rnfnlnit 1eh11t11M 1 
11•h..11t It<' t111·:11topo<I. not onl~' In the • 
- ... v rf 1•n:nr11l •I' c-·t u r atlnn, hn ! r l1<C1 
f-·r t hl' nrrn'l~~tlo•1 d wnrnc., w Jtk t:Tl 
fop •••w 1<':11!11 o~ ""'"lo\m:int. I 
"The Cl'ni;r:'l1'1 dtctarca In fl\vonr o r n--=~= t hP r e1fuct·1:in of hrnni R'lll tht'1a"oll· 1 tlon or nvrrtlmo. :> '1•1 ft em ptu1.s l1t 'I , .,,, """" • t llr 1>r,,•1 c1 •n~ Nh•t'r.tlor.~I :;:;:: , ... !l 'l ' Pli tn~ nil ft1T"nllr•. ·11.'llh ;nA·n-. 
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' rHE t!VENING AOVOCATE. 
First Real Wi,nte.r · Bl.izz~~d. ':r.j~"· 
· Sweeps· City: and V1cm1t~:1 
' d ~ AU Trains Are taneelled To- ay~ ·N Because you have 
Pastry and another for read is no reason 
Street C~r Service Tied Up why you should not 
PATENT" for both, and hav 
"WINDSOR 
, 
The city nnd neighboring settle 'eursc. began c-le:\Tlng their sidewalks ~ 
111"nts are tO-diQ' , experiencing the l\s !IOOn ns they opcmed up but the ~ .. 
NllllllG of the ftrst re6l winter blll- !116k11Jty was In get.ting ~be ID>'\ i' 
t.•rd tbnl bns \'ls' tcd this parUcuh1r ·1war ft!I the Conucll lnspe<'lors woult. ~ / 
and' better Bread. 
~ r t•l Ion o! the ! !I land tor lhe 8C48"lll. not pc1 mlt them to lbrO'I\' It Into t~•: ~ 
\ltho the westl)rn and northern set·- wntre •f the atreot. ~ "' ,/"_.,. 
l'o"'l t h(\\'e long s ince been vt111ted by 1 )I \:S\' ('ARS STALLED. '• ' ,./ 
,.:omu• an•I be;;\ y snow anowtulh1, the Stulled motor cars were seen a'\ X ,,. ' 
" uthe:..stcrn sc;-tlon ot the rountry 1111mer. 11s points all over the city this / 
lull b;itl scarcely :my snow up to now. morning. The owners bnd gone out lq · .,. ' ~ 
STOit'f Bl:<l.\ . [ ,\RL\' ! them ln11t evening only to find It I~ ----~~~:-=========== 
'T.. • I ... , n anrh· I A!lt ('\ ( II II" 1tttsslhle to ge~ bock to the' r home• n . no eorm 1<.,. , ... . "' , • • h 'd PRISONERS 
··!id a i> 1 .. e 111~., 1 pr:lgre .. , ecl t"c wind .:t>m Inter. C ,nse<?ue'ntb the cars ! FOUR 
•• 1 A 111 ··lolen .. A and lo be left where they were and this 1 •mtlmll·d to ntrc:1>1.. • .. , 
. .. "lhln'e"•t the blluord wns Dl Its l•IOrnlr.g ROme ot them were complete-I ARE eo,ou"om 
l•elgbt. • With so much light sno'I\· h snowed In. I 'i • I\ ~I' 
, northe'l!IL gale blowing :\J11ny houses. especially on the hlgll-
clowu nnd n r the dirtiest er l" ''Cl'I. were nlso snowed In nn4, - • 
It "'18 ror 11 ilme one 0 their ccr11pn111.J1 had to be sho\·ell I Term'! or 12, 6 ond 3 >fontlas 
n' gh1s e:<perl<'nced ror yenrs. ' :>ut b,• neighbors. 1; I rh·t'ly lll'C Given Olrend.ne r~arly thlJ morning It was et lll 1 • '-I 
:.Jowl111t with un11b:1ted force 11nd mnny CLUB VOTES - The~c hns been :an inBux or prlton· ¥0~ 
h ii;h mow .drllt'I were lo be seen. I , c:-s from ~Juth Const points the put pa~-,:~ 
S'fRF.F:T (',\US TIEO t·r. · 0 PUBLIC '<I G3y or t11o·o. 119 la WfcltlJ' ji! Allhr. the RlreN CBnl co11t1n111>d to I F R. ::J z~rgt. B:mlc:t nr Burin brouaht lbraaahoat JJt• cltJ' • 
. run 1111 late Ins t n'gh1. the trncks I H1¥ ~long ihree. two men an:t a woman. , . "'a ipteacUcf com 
,, <:rl' compluoh· snowed In this :norn- 1 OWNERS"T •the 1:111er having been scnten:cd :o 1 OoJ laluH-A lad umetl llarpbJ 1 uencbe1. tamoaa • lllDsJ~ • 111g ond no nttempt Is yet being made I j 1weh'c months ror post olfl.:c robbery I "na knocked do"l'n 78lterda>' afternoon Thi• 1'ln1 'WIU be 111ns for the Int 1t1i.n4 tn panaaate 
t ) reaume t!le 11enlce. Pr:ictlcolly • • 01 M:irys1011o·n. uy a moor ear and 1eYerel1 Injured.' t•me ':> Newfoandland by llr. W. t?aat the brottit'r anc1 alahr 1ll 
l:' rry root or trn('k both on the m~ln I Publ!c utilities should be state· 'o'wn· One or the rrcn wu ~c:i ·en ·ed. to fhe :m·ldt'nt OCC'urred on Plank Road. f,loyd \\': od1 i:t the Octette C'Oncert on! cl nater. Richard Barke WU abOd tile 
111111 belt line" wlll hill'(' to he sho\ el· ed. This w:is the dc;ision tlf tl!c ~i:: month.> ror brcJkm,;; an J en er.nit "fhc boy, whn 111 about 15 yeara of 'fnndc~· n!ghl. Jt ts a 11on1 fnll or elgbttetn years old while bla elater T~'li n 
•<d hut th' !I work will not rn> r1t.nrtc<1 Cn.hcdr.ll Ccb:11ing Club :11 l:ist . CJd:c•s store. v.•hi ~c ~he o.hcr . hos , xe. ltnd h!s race and neck badl1
1 
•lr:1mnllc pns 11hllll!et1 which nro tuken wn11 two yean bla aenlor. f 1ecalatlbna tor ufet1' llll the s torm has fu lly. nbntcd: I n:gh1"s session. when l~C c~bat'.· t>een committc:i far tnnl on ll sc:tOU\ I' rMche•I. lie was lllken to a nnrby I rnll nd\;intoge Of .hy ~Ir. \\'n:.dP. Ills I Their rather. the late Iaaac Durke. of puaeqjn an ID tb• 
A l,L TllAJX~ f.\~rF.l.J,t.H rr ngcd round the rcsoluuon • Thn., offence. 1lr11i;e1nre whero tho wounda were '•fie. rkh baas ,.o J·e cine" rnll J1111tke I w:ia n man noted for hie fe:irlesaness the tr:a'lllllng pu Uc and 1,ld 
'There nre n:> t rnln.'I running to·dny. public u1ili1ieJ ~hould be s1:1tc·owneJ. ~ Anotht>r mnn who h311'1 Crom Grnnd "'3 -.hril end drct:11<'d. The octlon or · ~ It, "·hero others were In danger. :and on frelcbt. ':{ft~i 
The morning trnln die! not Je3ve The lc:idcrs or the s ide:i "·ere: A(" llnnk wns broui;ht In !'<'BlCrtlay by ! "clr!\·cr In na,.11ldp: on wllhont 111011- '"'K<':M rnr tht .. 1nniett are !l~l:ini: ! Bt\'orol nl'C'1111lon11 he- ·r :11ked his me . A money nara ee or app~ 
1·arboncnr nor did tbl' regula r S.'4& fl rmati\ C, Re\'. J . Drin:on nn I H . .1gft .C'om1t. C'111<e to sPrvea tl1ree months' "ni: C'\'okttl <' ).nlemptuous remBrks ,. .. p!tll~· ·•t Mr. r. \". ('h1·,m:::n·~ 011 I1w jur.11ln1t o\-.•rho;1rd to RQ\'e perl!nn11 c·epted cheque ror 150.00 m-.&:il 
ttJln lea\'C herc !or shore line point, . G. Ford : :ind ncgath•e G:o. H. Ho~s~-. term for raising n cheque. I= Ol'l f'l!U!llC who " t:ie,sell the acC'I· • \\':-.ter Street. <r. m lirownlntt. I closed with esch t der, to M 
Slio11ld the storm nbnte befo re dnrk II school m:is:cr. and H. Haw.<in! .J lcn\. __ On the occa.11lon referred to above forfeiture should a ender be 
111 pr:illable thnt :1 1.raln may be sent Speakers rrom the floor ~·~re : lnm~ · The Pr:ispero left L'ule Bl\Y nt t.3o "-- -- A REMINDER ~\'hen he 10 nchlr ttnve hla lite In 
11
nd the tenderer r l to enttr ~IQ}!M-: 
•>.It but there u n be no assurance ns J ncobs. H. Noon:in. ConrJd B. Helf.:.~~ !1.m. yesterd:iy coming south. II (;RAPE GROWERS HAD PRO- trylnR to anve others. he was on th• .•ntrncl or give n ......,. ~o how tor It would get. ion :-nd J. R. Smal:..,,·:iod. The cllirma•, --e>-- FITABLE SEASON. J~innd nnd 11:1w n ync-ht. In whlc-h Wl're "·!thin six lfay<i fo proper ·~~-~ 
There ore nil cross country lrnlns ri\C won b)· ~e;•cr:il ,·o·es . c"1ho th. 4 The T'ortln snll1 we!lt nl 10 a.m. to· , .,.. L l'hlrp nyon or l•' ni: Hr. nntl Hc-nry onre or contract. 
bo d '"' . I -- RF.rlT.\L .\T rHF. ( OLLJ.,,f. UAJ, •. t St. J I tr:rnh'e ort movfbir ns the n~uol ens t un e'<pre ncgah\'C put up n plu:k)' Oiiht. ,i r1orrow. ~ · • l>!i.lrlC't lC.de Croilci Tnrne1nr TO ~l('JIT : I ?Inion o O('r1uc-a. n ' Tl'ncler11 tn be ad 
tild n i t leo\'l' Port oux Bt1Sq1~e!:I Yell· II \'-"lS i:indc c'c:ir b;. the :i~r"l3t i\~ . i11s:n1.. uf ~~,:!06.40. I 2-__:_ . I tl.l' ha11_>0r. T1•l<lng his own bo:it he ment of Public Wo 
:epday morning. The Reid ~fld. Co side 1hat 11 w.n the pri1:1 ; iple 111 ·oh·e,·, •A 1 • l d N J I · __ . !tr.!llc11w to St. Jncquu to rep'rt the ··TendPrs ror Sewt ·ta~· tbnl the storm did nol extend tn the rco;o!u:ion which hnd to b~ de-: t an lie c fe, o. I . . h I 0 I J .... - We 'l\"OUld <'Oii the attention of our I 111ntter ond with Or. Fitzgerald ond Fern.· SCrvlre'" t? 
• · • \I uo Sl < nt ar nC!JI. nlAr o. nnu11., •- rt'nderl' to the piano and violin rl'· 
1 
TlhllO hP wt>nt to 
'\'Ht or Glenwood. . , bn:ci. The re1olu1ion did n :it re:111- 7he .. en1ton o~ 1921 was " profttnhle ·'1 I hi ·h 111 oolni: ~ven a t the two men nnml'r . , thr !t1t·c nr t!1e enT ope, 
llS E Qrtrtn. t I " ·" o •at the present rime" Thc·r • · a "' ~ their 11ssl11tnnre lt WM \•ery storm> 
WILi, ('J.E.\ R · . . • ~0~ • ~ . . ~ ; h b~ ••:1e for the ~la~arn Dl11t.rlcl Grape :'ifl'lho1ll!it College Hnll this e\•c-nln.t:t hy . • 
1 
tlm o.n•! In 
0 
colll .. lon hetwel!Jl "'. R. J •• ;:;L'\'"8, \'er~· !lute ulffi<"ully I~ nnlh· pated 11; Js r.o 1 me ltm1t .ct. 11 r.q; 1 Th Orn'l\·c-u •. Llmlle11. The)' s:>ld 75-1 car11 one of the mo11t tnlentecl ot locul nr· :il tie h e 
11 
the boot Mr Burke .Ml 
1 
C J, Pa•Ue 
!J, the> railway people In i:etlln~ the :tCI'" rr :I hunjrcd .)c:t.rs hc:i ·c'. ~ l•f itrapes ond made a ,;ros11 turn·over l11!le11. !\tin Theresa M. Power. This I le y.w I nn •. ' . II ton D" f'r 
mad opeul'il 1111 hetwee'l here and Co.r- :1lllrm:i:i\'e J:de ma·nuuned 1hn: th! $Sg? qOG 40 1 nl :-.: w oundland ·oun lad\' I "'as drowned.Mr-Mrs. R)o.n :ind C n f"l"pt , of Publk Wo't8, 
ti .. near once the !ltorm subside,. Al· p~!nc:plc of public o"'·:icrsMp or pub.. .\n emerge of the or Duri,; ;h; lll'llson an experiment r>~11:· r~u~n:cl \rom •he l; nlte! Stnr~s itl!'o beln11: vlcuma o~ the ~tort the I Jnn .• lGth. 19:?2. 
tho some of the <leepe11t cuta nre com lie utilities "·ar. righ:. even lho ~t .11''., !!ho\'C lodge the I t1·i.11 trite! In placing gropes In cold IH~ spr ' ng whpre she wo11 11111·cca;sf111 Thi~ lntn~b;rni::,"> li.:hl ter~.::n\l'en . t • \I:!,~ 
11leteb' ftlled, there la no old 1now prcse~r time it m'.cht be gen:r.!lht '"~· < ddfellows Ha. Exchange Rldg. ttornite. Ftrty cars. were placed In to ~rnduatlng from the Chlca&o C'olle1te ~~~~;'!h~e~nr;e ra~~1r: 1~1e survh•ou ----,m uddenieatb and consequently tut prac11.::iblc. It d~d not ~ol~lli 11111 ·,!..< :l Friday, J 20th. al 2 p.m.,' ,.torai: .. Ill a time when their pre11ence ••t ~fnslc. T'revlo1111 to ber departure 't which bnve our dt>epest S)'ntpnthy. NOTICE I 
a!Pt'• ran wlll be tomparatl••IY euy •·.>u!d nlv.-.1}·s te 1mpract ca e. ..a..- fnr the of attend- ··n th' market would hB\'C caused the \111111 Power had already 11eeurerl the, I 
..,_ ._. WUJa. A Jarse number of men The ncantlve side rntcd Its cue Ott ...... .,. P companr a loa" or abOut $10.000. The •' iweted Aas:>clate or the Trlnlly C'ol-
to work wbere DMcled and lhe fact lbar In most cues w~ere put ,, Ing the funeral o our •ate Bro •. i.torage of these grapes pro,·ed hlJ;hly le1te. London. During the war period ~O ('1101R PR.\CTJCE l 
be nawlltd lie cnrn:rshlp or public utlJlt'.a ~ 1:unes Vey. I ... 11cee..aful and people fund out what here and nt cbnr"ty entertalnmcntll ~ext snil't11? steamship Sable {.:--IMtsi cried In reconr, w:ar u:I '*··~~11 AD __,m'L-- ·- requested to i :•ner season C'nnadlan grapes are like ••ts• Power·11 kind! .. senlcea were too I There wlll be no choir prnct!ce Cor . J 21 t 
... , • ..;;A 1 I !i!!Ji, -· ~ ..... • ~ , s 1, 11 1 t nlgbt From Hnh£ax . . . .•• an.. a • .... - mtan:es 0 ·-~."I ... ,....... .... order or the N.G. : lllld 111 .. 0 lhllt California grapes are not well known by the m1111lc lo\•ln~ !lllh· ("Ochrone l. - 0 r~ - . "2 h -·•~ " 3 hlch ""'I be preserved h I From St. john's . . . .. Jan. 4t • 
1
1,u, on•>· onea w ...- · lfr to <>a111e 111 t:> elnbornte on l e . , . , >TOC \TE' 
C'. ROD\VAY, '!'ht- su<ceu or this venture pr,o,·ed "Blued nld she go,•e to them. nnd how All' f.RTISP. 1~ THE .U ' 11.\R\'E\" & CO .. LTD., '.11_ 
R Secreta to th•J 1:om111my lhe nd,·laabllll> of much her clforts !were appreciated j SL John's. Nr,d. 
ec. ry. l\!Jeetlns cold storage planlll and this t:ierewlLb. MPre common courtesy I fARQl:HAR STEAMSHIP CO. 
__ ,,_ _______ _....___ wurlc h• now under contemplation. would compel 11• to ahow our nP"'[e· 
• ~~~~~·~-, . .. •. Halif N.S. I !) ---o- •·lallon now 1,y returning In some I ax, -~~,..iii!iiioiiiiii••--'"!9'--•m j'. IJ I WILi. DEBATE "TITLES,. i.rnglblt: measure the good thnt MIS!\ 
1 
.6.6.6.6.D.D.D.6.lt!.6 • r.,wer hos clone, and n? appreclatlon W ANTEJl-A IBIUIB!b!fl~RRRr· .M L J :.:::1ould Ne11o•foundland petition rhe ~ould be more marked than the luge I mnle or female, for 
. IJ . Throne to the clrect that no further r.11d rcpresentotlve gathering which I FO"E N l\IAll.<i l-ortune. Apply by I ter 1l•ln1 re· C L B C de t S :t • e e • . 0 . : , I wlll undoubtedly be present nl the I ·' • a • t11les be granted in omm.on · . . rerences. 1talln1, expe nee and Al· I . . . Th!s Is the extremely 111:c-c1t:ni I l;olleg,e Hall to,·nlghht.I M SlllPlolwer, IR Mails tor nndn nnd the .1ry required oosi)No. -ir.: Debat • R I d Th t ti · · h' ·11 b d 1 er)' ortunate n 1w n11: 1\8$ s ng 1cr · /JI , e. cso e . a le ~ r n:I topical sub1e::1 w 1ch ~·. c e· M Fr d Kl Ml United Stntes wi be closed ot tht- Trustee. ~ -- --- ~~· Legislature hould pet:- bntcd by the l\\e1hodist College Liter· • f ll<'h r-rntlsta MKI rs.,.. e ngd. ~H11181de11 I Gencrnl Po-.t •C" FRIDAY --------,-------• · h Th h . . Th 11111ry yan tly rrMor an n • • f Special Bat Order : tion t c one to t ~· ~ rry Institute nt t~·nighi:s scsS1on. " l'rent.zlln; iret.sra. Fred J . K' nit. T. H.I ;\10RNING. the 2 inst~ at 8 WANTED - A ~tor or ~lfect that o _furth~r ~ 'elders or the sides w.11 be : ror I.he j ")'N~ll. Oor,1! · n Chrl,11tlnn (• nd Ko.rl o'clock for despntch per S. S . Rry u•t:llpolr. Apply to be ST. AL-Cit ':'- I ' titles. ~c grant d m 1h1S ; propo:;itlon. RC\'. c. H. joh:tson. Wllh I Tropnell. ··Mcigle'' instead or the usual l1A~·s c. T. Co., Bay D' Ir, Nlld. 
tS( v. .
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 ( Dcm1naon. 1~·0 suppor.crs an:I ngolnsr. Mr. R. f. _ hour of 11 :i.m. by the rnin. :an13.t.'<>d.:Jmoa. ~ The parade to-night is can led. .c? i l EAD""RS Yi llllrwood, with 1wo supporters. . OUTLOOK JS British nnd Europ::nn mnils will ------------n--~ Bv order, o.c. r11.L" R c i~ J h~ d M ~ As •h is Is ll subject or C\'er)•-dn}" ID• I he despntt'hcd hy th s. s. II promptness, rourh!sy, 
. R H TAIT r,, I~ CV. . • 0 nson an r. t1 !crest there will probabl)• be n aood BFTTER FOR Sachem nr:d will be close on Rat· first-class work and right ~ · · • M r.'1 I ~ R. F. I l ;>rwood. ~ :111end:1n: e. de:;pite the snou•t we:11he1·. • I urda)', 21st instant, at 12 o'c'.ock ttad ~ ";,~1 I-· . _ , ~l V'.sitors nrc welcome. ,.The cntr:in:c THE NEW YEAR noon. prices will get your e ~ ·· -~~~ ~ x ~ ~~ · ~ · · · 1 r om Lon .. ·s Hill,......- I fL. en wc arc in line fo~it. ~ NOTE.- Thc L~ntcrn Lecture set d vn for t'l- A'~':1 -.--- I s r ~ - W. W. HALF\'.AR • ltf• • p bl. hi"ng Com v ~ . h b M : R H Tait ~1 c is post oned till . Whatc. ver you W ~ T you - • W:--J N C'trt<'AOO. J.,n. 1- Thc t111111nes!I out- Minister of PosLq_ mon U IS • ·' 
-.A mg t y ~JOr . . I •• , !'s mny have by rcadmg and Council 11 o! lluk l!I thnl 10:?:? Wiii hen much ht>tter jnl8Ji l. ~ Ltd. 45 further notice. / ~ .. using the \VANT AOS. in rt•nr t1'nn 1021. (\-.· i~ww~~~~~ ... ~~\;1~~~ ~~!l,i~. TO 0 uR 'Handle unemployment ... ~:;~:":::::-::,':· m":::. 7~",.~:. l'1 ljl~ ljl~ 'I!~ ljl ~'I!~ 'I!~ ljl ~ljl~ljl ~ ljl ~'I'.'~~~~ 
· I · -- l~:?O. Arter :?O months on the down-~ / )& ~;;;;;••••••••••~••••m••••·~~-~---••••••••i T~ C~C~Mll ~II n~ha~~ ~~k the~~ln~~r~wll~~li IS YOUR ·HOME · 1. ~~~~-= I city unemployment. Thia was the de- ,. .. pt'An of farming , S<'em df'nnltely on • _ IP 
R . "d N f di d c .;, L1•m1•ted ~~:?, l~~~~~n~>· at yestordar after-• th~h::~~om r>r dt>pre .. 11!on w:111 rt>nc-"-'~ e' ew ODD an 0 y The decision waa · announcct,t by Cd In July, lO:?l. when t he Iron an·l1~ REALLY ODERN ~ I • ·' , ., :\lnyor Tuker Cook :o 11. committee of 11te-el-tbe key lndustry-bc-gan t'lln1b· ~ r= 
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